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Candidatura' republieano-sodalista
para diputóos a Cortes
GIRCUNSGBIPCIÓN DE MALAGA 
D. HERMENEGILDO GINER DE LOS RÍOS 
D. ERA NCTSCP LA RGO CA BA LLERO 
Distrito de Vélez-Málaga 
D. HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
Distrito de Campillos •
:D. PEDRO: ARMA^A^yMRIALES 
- Distrito de Torrox
Candidatura independiente, apoyada por las izquierdas políticas
D. ENRIQUE RAMOS RAMOS
Teatro Vital Aza
Dos secciones a.las 9 y 10 y li2  de la noche. 
El gran excéntrico musical, FONSOLA. 
La bellísima bailarina CARMEN SALOM 
Despedida de la notable oanzonetistá
BELLA EMILIA
El extraordinario y emocionante espec* 
tácalo
a m o r  y  LEONES ;
interesante y dramática historia representa­
da por el Car (lindo Eazio,' una señora y  dos 
y dos ihágnificos éjemplare^de
CINE P A SG U A L IN I
caballeros 
leones.
El espectáculo se representará con todo 
lujo de detalles y aparato. v
BUTACA, l*'50—CENEEAÍi, 0‘25 ^
. , ■ ■' .J':-
Situado en la Alameda .de 
Carlos Uaes, frente ál Banco 
r,, I , , , , : ; : de España ; : ;Ei local más comodo de Málaga,
Secoiónde’5 y lí2  a 12y2 i2  déla noche.
y selecto programa.—Exito de los magníficos episodios ,5 y 6 de la so- oerbia película de la famosa casa Pathó. en 11 eniaodiol auathó, en 11 episodios.
La heroína de Nueva York
Titulados
L a s  a l a »  < ie l  augiox* y  O o l o s  t r á g i c o s  
Es la peliou|a en serie de más ©moción, la que despierta mayor interés.
ra f  Pjoerama el estreno el bombardeo^ y la de éxito «Primave­
ra perlamada» y la de larga duración de hermoso argumento «El pago».
I * r e c i o s :
Nota: E l i  
roina de Nueva York».
r * f e f e i » e r L c l a ,  0 * 3 0 ;  O e n e r a l ,  0 * 1  í>; I V C e d L l a A . O  
ina dA soberbia película titulada «La he-
A L , P Ü E B L O
Mafiaiia, en los
Mañana Donjingo, con el ejercicio 
del deréchft a emitir libremente el 
sufragio, el pueblo de Málaga ha de 
probar, una vez más,—y en esta oca­
sión con mayor motivo qué en nin­
guna otra, pues nunca la libertad y 
las conquistas de la democracia han 
astado en tan grave e inminente pe­
ligro—que es; el pueblo liberal y re­
publicano de siempre, el que sabe, 
con virilidad, energía y entusiasmo, 
defender la santa cáusá én que se 
cifra la grandeza y la prosperidad de 
las naciones que áispiran a ün ventu­
roso porvenir.
Se trata, pueblo de Málaga, elec­
tores malagueños, de un momento 
decisivo para Españ^, para la pa­
tria toda y, por conélgüiente, pára 
está ciudad en que vivimos; de un 
momento en que se va a determinar 
t»si nuestro país ha dé caer, cobarde­
mente envilecido,' en las garras de la 
más horrenda y nefanda reacción 
5^olitica con la perpetuidad en eí po­
der de los hombres siniestros que lo 
han asaltado, o sí̂  por el contrario, 
pueblo, procediendo con valor, 
con un gesto de gallarda dignidad, 
ba de hacer que España entre en 
una nueva era de verdadera regene­
ración.
La contienda de mañána en los co­
micios eleptorales, no lo olviden, 
ténganlo presenté elpüehlo y los elec­
tores, reviste en las actuales circuns­
tancias el triple aspecto de política, 
de patriótica y de decoro popular. 
Política, por que es necesario ven­
cer, derrotar "a los candidatos mo­
nárquicos, para que no prevalezcan, 
para que acaben de una vez sus ar- 
cáicos, gastados, desprestigiados pro­
cedimientos de gobierno. Patriótica 
por que es necesario (pie sea derris­
cada lu monarquía, bajo cuy© régi­
men la nación ha perdido todo 
cuanto tenía que perder, llégando ál 
actual estado de ruina, de abyec­
ción, de derrota y de vilipendio, no 
SÓÍ9 én lo interior, sino también an­
te la opinión extranjera. De decoro 
* popular, por que es indispensable 
que el pueblo vuelva por la honra y
la dignidad nacional, que son las 
suyas propias, acabando con tanta 
ígnomiriia, y erigiendo por si mis­
mo, en uso de su soberanía, institu­
ciones que sean dignas de jos tiem­
pos actuales'y de una nación qué as­
pira a vivir dentro del concierto d© 
ios países cultos y progrésíves del 
mundo. ’
No son sólo, por consiguiente, 
problemas de orden local los que 
hay planteados, los que se deben 
solucionar en estas elecciones; son 
problemas de alto interés nacional; 
V por es© hay que llevar a las Cortes 
diputadosdetendcucias progresivas y 
avalizadas; diputados dé ideas repu­
blicanas y socialistas, que sean allí, 
en la representación macional, ante 
los gobiernos,ante la monarquía, an­
te todos los elementos rqaccionarios 
y retardátários aféctos al actual ré­
gimen, .acicate de avance y d.e refor­
mas y de mejoras para el pueblo, 
censores implacables y severok de la 
conducta de estos malos gobernan­
tes y protesta enérgica y viva contra i 
la restauración monárquica y tam­
bién preparadores y colaboradores 
de la obra definitiva mediante la cual 
ha da operarse la radical transfor­
mación; política y  social de Espajía. 
Por esto el pueblo, los elecí<)res
concientes de sus derechos y deberes 
de ciudadanía, han de negar retun­
da y decididamente sus ^otos a 
los candidatos d® las xiereehas, y 
expresamente aquí en Málaga atodos 
los que se presenten con cualquier 
cariz monárquico, y votar a los can­
didatos de la izquierda, pero sola­
mente de la izquierda antimonárqui­
ca: al republicano y al socialista
Don Hermenegildo Giner de los Ríos y
Don Francisco Largo Caballero.
El pueblo de Málaga, volviendo 
por su brava y noble historia liberal 
y democrática, dárá mañana el triun­
fo en las urnas electorales, a todo 
trance, a la candidatura republicano- 
socialista, que encarna el ideal que 




' Ha quedado establéoido en el local que 
ocupa esta entidad, Juan J. Relosillas (antes 
Beatas), 17, un centro electoral,, donde los 
correligionarios podrán realizar toda clase 
de consnitas con relación a las próxihias elec­
ciones de diputados a Cortes.
Las horas de oficina serán de 9 a 12 de la
noche,—La Directiva.
Partido Republicano Federal
Todas las noches, de.8 a 11, pueden cuan­
tos correligionarios lo deseen revisar los 
censos y evacuar cuantas consultas necesiten 
®n los Centros del partido, calle Mármoles, 
95, y San Juan de los Reyes, 1.
Tambióiivpneden acudir a dichos centros 
los apoderados e interventores, para recibir 
las instruceioófS necesarias.
 ̂ Agrupación Socialista
En la Agrupaoióñ Socialista, Tomás de 
C6zarl2, ha quedado ^ a b le c id o  el centro 
electoral del partido, dod'^o pueden acudir 
los compañeros a informarse oon. respecto al 
l'.^enso, ,,
Íí 1 Ŝe ruega a los compañeros y afíhes pasen 
_ior esta Secretaría todas las noches para ir 




Se ruega a todos los señores interventores' 
y apoderados que trabajaron en las pasadas 
elecciones en el 8,® distrito, así como a todos 
los correligionarios que deseqn hacerlo en 
las presentes, se sirvan concurrir todas las 
noches, a las 9, al Oentro electoral de la calle 






Centro Instructivo Obrero del 10.® distrito
Se ruega a todos los intsrveiitores y apo­
derados de este distrito, se pasen esta noche 
por este Centro, Hoz 18 (Haelin), para reco­
ger los talones y recibir instrucciones para el 
Domingo. ,
Se suplica no falte ninguno—L » Comisión.
Cuarto distrito
i Alonso fienítez, 23,
\ Sexto distrito
Se pone en oonocímiéiito de los electores 
del Sexto^istrito, que pueden hacer cuan­
tas oonsnltas precisen en ©1 centro de dicho 
distifité todas las noches de nueve a doce.
; í Siruega, a los interventores y  apoderados 
I del sexto distrito se sirvan -concurrir todas* 




Proveerse lodos de la candidatura dfel 
pueblo, que es la do
Giner de los Ríos
Y
Largo Caballero
y votad esta el Domingo y no otra.
El que no le haga así será traidor a su 
causa y  propios interesfs.
FICCIONES POLITICAS
Las quejas formuladas por un ex. ministro 
liberal que se ha visto precisado a retirar su 
candidatura del distrito que le venía eli­
giendo diputado hace muchos años, a conse­
cuencia de ciertos manéjoS crehaatístíoos de 
un contriheánte adinerado, han vuelto a re­
sucitar la cuestión dé la compra de votos, 
que es úna de las formás, ni la única ni la 
más perniciosa, de eorromper la pureza dsi 
sufragio electoral.
En España es relativamente nueva esta 
forma de la corrupción política. Sujeto /el 
sisteme electoral español durante mucho * 
tiempo al nepotismo de los Gobiernos, íbs ■ 
éándidátos no tenían neoesids^ de compnLr ' 
el cense electoral, bastándoles. con adquií'ir 
la cualidad de encasillados en el ministéíio 
de la Gobernación, Era otra forma de oóiTom- 
per el cuerpo electoral^, cuya libertad Sólo 
existía én la remota doctrina del .articulado, 
de la ley. El candidato compraba el fávojf 
ofieial agarrándose á los faldbnes de un per­
sonaje y  casi no tenía' qué isiolestar a nadie 
para salir triunfante. ,Era, muy común salir 
diputado o sonador por un distrito que el in­
teresado no había conocido nunca ni visitado 
jamás... Hasta se daba el caso de que el dipu­
tado, poco ducho on geografía, no supiese en 
qué provincia radicaba su distrito. Esta fue 
la aplicación que los Gobiérnos dieron al su­
fragio universal, conquista democrática que 
desde el primer instante fuó burlada y escar­
necida, lo mismo por los Gobiernos liberales 
que por los conservadores. El caciquismo, 
contra el cual iba directamente la reforma 
electoral del sufragio para todos, lejos de 
salir quebrantado, resultó favorecido eón la 
implantación del sistema. Gracias a él se 
pudo mantener en España aquello que se 
llamó el turno pacífico de los, partidos,- con 
el cual fuó vegetando el régimen, a la som­
bra 4® una ficción electoral que consistía en 
creer que el país era siempre gubernamen­
tal, otorgando espléndidas y nutridas mayo­
rías a los partidos turnantes; de un modo 
alternativo, que no falló ni una sola vez en 
el transcurso de treinta y cinco años.
Fuó un Gabinete liberal quin intentó rom­
per la ficción, ensayando unas elecciones sin 
encasillado. Los resultados fueron bastante 
mediocres; porque las organizaciones políti­
cas, fundadas'por éLcaciquismOi resistieron 
la prueba y siguieron desempeñando su pa­
pel, contra la débil voluntad de un Gabinete, 
que no tuvo la energía suficiente para apli­
car a los caciques el mismo sistema de? re­
nunciamiento, que había adoptado para los 
llamados resortes.de Gobierno. Y, sin em­
bargó, aquellas elócoiónés fueron un progre­
so evidente sobre las anteriores, y por pri­
mera vez se dió el caso de unas Cortes donde 
ninguno de los partidos políticos podía pre­
sumir de poseer una mayoría absoluta* Des- 
I pués se han hecho otras elecciones... El par- 
í  tido conservador se creyó en el caso de imi­
tar laAondUéta seguida por el partido liberal 
demócrata. Y  prescindió igualmente del en­
casillado, pero sin combatir ni menos que­
brantar el caeiquigmo político en las pi;oyiu- 
oias. De aquellas elecciones arranca el nuovo 
uso de comprar el censo a fuerza de dinero,
/ generalizándose en todas partes un sistema 
que ya había sidc 'éúsayado/úhtes en cí 
provincias, dóbde abundan' Iqs candidatos 
ricos. ’ .
Esta forma de cqríupción electoral no es 
más grave ni más indignante que la antigua 
forma del encasillado Oficial o que la forma 
todavía persistente ;de las organizaciones ca­
ciquiles, dotíd^efa'á^htas' son distribuidas a 
voluntad del personaje q1^^ejerce la tiranía 
provincial, fundada en el disfrute de las 
mercedes oficiales y irlabtenida por la fuer­
za coercitiva de los castigos y de las perse­
cuciones más órneles que hacen imposibles 
las rebeldías.
La compra dé Yotos mediante dinero se va 
generalizando y én la lucha del Domingo se­
rá un recurso supremo al que apelarán los 
candidatos, que en estas elecciones son más 
numerosos que en las pasadas y en las futu­
ras lo serán más todavía. Para destruir el 
górmen de este vicio que amenaza corrom­
per el sistema electoral vigente sólo hay un 
medio: dejar que.seá ©1 propio Gdngreso de 
los diputados quien apruebe la legalidad' de 
las actas, a su libre albedrío y  con arreglo a 
conciencia... El Congreso es el único que 
puede castigar el abuso de la compra de vo­
tos. El Tribunal Supremo, obligado a fallar 
con sujeción al resultado en la prueba, es im­
potente para dar, a cada caso la sanción me­
recida.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
í a  i m p o r í a t
I V u e y »
Para Maura, C ierva y  éom páñía;'el 
orden es dejar en com pleta libertad a 
los acaparadores de toda especie que 
hatobrientamal pueblo. -
Es im poner derechos ^1 aziicar que 
venga del extranjero para qUe los espa­
ñoles paguen más caro tan necesario ar­
tícu lo . '
Es restrin girla  intróduocióu délas 
patatas en España para que ei pueblo 
las com pre a precio elevado, Siientrasi 
los bandidos que las acaparan se enJd- 
quecen,.
Ea no abastecer al m ercado de trigo  
lo  suficiente para que, subiendo el pre­
cio del pan, pasen fiámbre los que son 
pobres, mientras que los que trafican 
con aquel cereal y  le hacen, transfor­
m aren alimento llevan a süs gavetas 
puñados de billetes.
Es consentir que los precios del car­
bón para los consilm idotes hum ildes 
sean ios mism os que en tiem po de la 
guerra, para que sigan beneficiándose
y  los agiotistas, éiu tanto sufren apuros 
los referidos consum idores.
E l orden es; tam bién para dichos^ se­
ñores el valerse de dinerb de la H acien­
da a fin de tener"^votos en Madrid.
E l n a  reparar eu  la eptnisión, r in - 
giiií atropello f  de ninguna felonía para 
favorecer el triunfo de sus candidatos.
Y  el estim ular a los ricachos que hay. 
en sus filas para que adquieran actas, 
corrom piendo con dinero al Cuerpo 
electoral.
Y  támbión es el orden para esos g o ­
bernantes peores qué una plaga, lo  si-* 
guíente: ■"
La jornada • sangrienta do'Tafancón.
L a  acaecida en M ontilla.
La ocurrida en Consuegra.
La efectuada en la A lgaba.
La habida en Qqintanar de la Sierra.
La expulsión de M eliila  de ios presi­
dentes y  los secretarios de las Socieda­
des obreras.
Las prisiones en Córdoba y  en otros 
pueblos de esta provincia  d é lo s  hom ­
bres más significados en los'm ovim ien- 
tos socialista y  societario.
La clausura de Centros obreros.
Y  la concentración de fuerzas del
ejército y  de la  guardia c iv ü  para aca­
llar a tiros y  á sablazos las reclamacio-!- 
nes de los explotados, sean éstos m uje­
res o sean hom bres. ' ,
Tal ©s el orden para los fusiladoreg de
¡Málaga!
¡Abajo el caciquismo!
La indignación y la protasta eontra el 
odiado caciquismo, la subida de las subsis­
tencias, las tarifas ferroviarias y el pescad®, 
las inundaciones del Gnadalmedina," los de­
rechos de puerto, la mala pavimentación de 
la «usdad, el mal alcantarillado, la escanda­
losa incultura y ninguna higiene, jtodo por 
la irritante indiferencia de ios caciquea y
acaparadores, son unánimes.
Málaga tiene sobradísimos motivos para 
ser rebelde cop t̂ra los caciques.
Es. mas desgraciada y está más afeandqnada 
que .ninguna población de España.
El que abandona a su madre no tiene de­
recho a pedirlo nada.
El Domingo, día de las. (^lecciones, tedes 
los vecinos de Málaga ¿omostrarán^a indig­
nación y protesta', Úepositjando en las urnas
la candidatura, cíe 
Herm^líegiiclo Giner de ios Ríos 
Ffancisco Largo Caballero.
¡Málaga la.bella, encantadora por las dotes 
que te concedió la naturaleza, eres digna do 
mejor suerte! Ese día es el único que, sin 
perjuieie ninguno, pueden tus hijos, el púe- 
I blo soberano, emitir su pensamiento y dis­
gusto ante tanta tiranía.
¡Abajo los Laehicas de Málaga!
Rafael Maxix Tornero.
Propaganda electoral
¡ Anoche, a las nueve, celeb®>se en el local 
de la oalle de San Nicolás, un mitin de pro­
paganda, organizado por los electores del se- 
f gando distrito.
El entusiasmo que exista, tanto en éste
enofmemenfé los "Órópiótafios ■ Eerrer, para los que, con escándalo" del I V°doa los distritos de Málaga por la
— c—  ----- —̂  Tminrin -rkT.ofA. , , . ------? candid;atui’a do conjunción republicano’so­
cialista, so evidenció en[dieho acto que es-
m ündo,. pretenden regir por 
tiem po los destinos de España.
larL*gO
Y  contra ése orden y  contra los qué | tuvo muy concurrido.íV̂ a•an la'Irvno írlno ____’:i _ S ^abrigan la loca  idea do im ponerle du- 
rantp años deben ir  cuantos ciudadanas 
quieran libfar.a nuestro país de que ex ­
perim ente semejante bochorno.
P ablo I olesiAs.
IHBIip
M ITIN
EN TA JUYENTÜD REPUBLICANA RADICAL 
JJoy SábaíJo, a las. ?  y l|2 de la «a gran mítltí-de
propaganda repubiicano-socialista en el local que ocupa esia entidad, Juan 
i. Relosillas, 17 (antes Beatas)
Tomarán parte en dicho acto, entre otros representantes de los partid 
dos republicanos y socialistas, los oradores don Eduardo Medina González, 
don Eiiíiliio Baeza Medina y don Tomás Alonso.
iRepublicanos, SoGÍaiistas y Trabajadores, concurrid ai mitin!
Dirigieron la palabra a los reunidos, nues-
Í tro querido amigo y correligionario el con­
cejal don Emilio Baeza Medina y  el com­
pañero Navarrete, disertando ambos acerca 
I de la necesidad y conveniencia de votar la 
I candidatura integrada por el ilustre repú- 
I blico don Hermenegildo Giner de los Riqa 
I y  el consecuente socialista, defensor incan- 
I sable de las elases obreras Francisco Largo 
I Caballero.
I Hizo un enérgico resumen el presidente 
I don Cristóbal Diaz, levantándose lá sesión 
I fen módio del mayor entusiasmo.
Anoche se'verifícó en el Centra Republi­
cano del 10.° distrito el mitin que teníamos 
anunciado.
Inmensa multitud llenó el Local, quedán- 
I dose fuera infinidad de personas.
I Tanto en el interior como en las proximi- 
I dad.ss, escuchaban con gran.interés las pa- 
I labras de los oradores.
I Ei elemento femenino acudió en un raí-
TRISTE PANORAMA
Triste es el panorama moral de los; 
momentos presentes.
De un lado, el Gobierno, mezqui­
no conglomerado de apetitos larg©; 
tiempo contenidos y de intereses 
creados, mientras sus hombres vo-̂  
ciferaban en la oposición moralidad 
y redención, entregado a todas las 
coacciones, ilegalidades y desafue­
ros, que si siempre tuvieron conde-* 
Ilación en la cóñcienciá pública, son 
a la hora actual, en que hay un re­
surgimiento vigoroso de la ciudada­
nía en el mundo, estigma vérgon- 
zoso.
De otra parte, una opinión pública 
timorata y pazguata, propicia a todas 
las sugestiones del mie.do e inclina­
da a todas las cobardías, que siente 
histéricas convulsiones al solo nom­
bre de la revolución y el bolchevi- 
kismo, y que, perdida la serenidad, 
propende al olvido de sus deberes y 
y convicciones...
PfiiaBRÍlS DEL REY
Y HECHOS DEL GOBIERHO
D ijo  g1 rey:
«...juzgo que el actual M inisterio,
mente opuestos. Cuando se conozca  a lib  I
cóm o se fabrica entré nosotros, en 1919, | Presidió el acto nnestro querido amigo y 
un Parlam ento artificial; cuando Veafi f correligionario Manuel Pardo Molina, qúe 
cóm o se saca dé la nada una. m ayoría  |, hizo la presentación de los oradores y des­
parlamentaria de extrem a derecha, sin; | pués el resumen
duda ha de suponérsenos dejados do la 
mano de D ios. Porque el hacer las C or­
tes que'hace el G obierno do Su M ajes­
tad es un reto a las corrientes políticas 
universales.»
por ia persona del presidente y  p(>r su 
com posición , no sería aventajado por 
©tro alguno en el designio de amparar 
la desinteresada y  justiciera  im parcia­
lidad qué en las elecciones se requiere 
dé paité del Gobierno...»
Nos parece que Maura y* C ierva van 
a dejár, con  sus tropelías electorales, 
m uy mal , paradas las palabras de Su 
Majestad...
í
...j diee E l  Imparcifíl:
«Las futuras elecciones nacen con  ca­
racteres de feria de contratación. E l 
G obierno, desprovisto de fuerzas im ­
portantes, no las busca dirigiéndose a 
laé ideas nacionales. L e basta con reclu ­
tar candidatos dinerosos, ¿(^rientación 
política, program a ideológ ico , bagaje 
d é  ciudadanía? ¡Qué más da! L o  esen­
cial, lo  qué se p ide a la m ayoría de los 
candidatos m inisteriales es un buen ta­
lonario de cheques.
D a pena, muciha pena, que en horas 
tari críticas para la nación se le m ues­
tre el poder púb lico  en actitud tan p oco  
fespótable. Y  más péüa aún, si cabe, 
que la opinión extranjera averigüe ciiál 
es el uso que se está haciendo de la con­
fianza regia.
Fuera de España no so com prendía 
que hubiese aquí un M inisterio de u l- 
traderécha, cuando la orientación gepe-
ral4fil wndo e:¡s,ige rumbos diametral-
Disgusto en Málaga
Dice el «Heraldo»:
«A  la hora misma en qhe el señor Ossorio 
y Gallardo proclamaba Su respeto a la lega­
lidad, realizaba, sin escrúpulo alguno, una 
gran ilegalidad: el traslado a Sevilla d® la 
cuarta división técnica y administrativa de 
ferrocarriles domiciliada eiai Málaga.
, Pasamos, y ya es pasar, tal zarabanda de- 
bfe'tada en pileno periodo electoraí; pasamos 
el gasto enorme que semejante traslado ori­
gina; pero lo qae no puede pasar es el absur­
do de llevar lejes da la Dirección de la Com» 
pañia de ferrocarriles andaluces la oficina 
efioial inspectora de los servicios ferrovia­
rios.
No hay que ser técnico para saber que la 
Compañía de ferrocarriles andaluces es la 
más importante de ia región; su importancia 
enormo sé ha acrecentado con la adquisición 
de las lineas de Bobadilia a Algaciras y la 
de Almería,
Con esta Compañía ha de entenderse a , 
diario la cuarta división de ferrocarriles; por 
tal razón fuó establecida en Málaga, cerca 
de la Dirección y ofioinas de la Compañía, y 
e'sto es lo absurdo de trasladar a Sevilla la 
euarta división.
Málaga se dispone a protestar contra el 
tráslado, que lesiona sus intereses ciudada­
nos; ei comercio todo de la región andaluza 
realiza igual protesta también ante el retar­
do que sus reolamaciones sufrirán teniende 
que dirigirlas á Só-nlla para que vayan de 
Sevilla a Málaga. ''
■ Ésperámos que las reclamaciones dé’ Má­
laga hallen nn eco de justicia en el ministe­
rio de Fomento y no se maqtonga por tozu­
dez un traslado que sobre s’er. ahora iíegafi 
perturba unáiínportanfe función eeonómicá 
de Andalucía.
Hablaron Antonio Escobar Narváez, pre­
sidente de la sociedad de productos quími­
cos, Eduardo Maldonado, por el Centro del 
distrito, José Hartos Ocaña, obrero ferrovia­
rio, José Rodríguez, per la Agrupación So­
cialista y Rafael Marín Tornero, por la Ju­
ventud republicana,
En i;epre8eataoióu de. la autoridad, asistió 
don José Garrido.
El mitin resultó brillantísimo, reinando 
el mayor entusiasmo y siendo calnr;^samente 
ovacionados todos los oradores.
Comisión de panaderos
Ayer visitó al alcalde una oocaisión de in­
dustriales panaderos, para laméntapse de los 
entorpecimientos que se les ponen en el SM- 
dieato harinero para la adquisición de la ha­
rina que nooesitan.
El señor Romeró; Raggio dijo que realiza­
ría las gestiones precisas,a fiu de que los pa­
naderos no sufrieran trabas de ninguna ín­
dole para la compra de l^rinas.
Ijhs gestiones dieron el resultado apete­
cido.
Eíi el Gefeierno civil
Buebio de
Málaga
La única y verdadera candidatura de 
las izquierdas, de los hombres que de­
fienden los derechos y ios intereses po­
pulares, es lá repubiícano-socialista con 
ios nombres de.fioA .Hermenegildo Giner 
de los Ríos yáQn. Fídnpisco Largo Caba- 
iitro. - '
Hay que votar solamente a estos can-' 
didatos.
De subsistencias
El señor Maestro habló ayer con los perio­
distas de asuntos relacionados con las sub­
sistencias, indicando que estaba solucionado 
el abastecimiento de harinas.
Expuso que sabedor de que habíase ve i ̂  
dido una partida de harina para Benaga’ - 
bon, harina que produce un pan que ni para 
animales es prapio, como lo atestiguaba ia 
muestra que existía en el despacho, ordenó» 
que el secretario de la Junta de subsistsa- 
oias, señor Castaños y  nn funcionario de po». 
licL, practicaron las investigaciones neoe^ja- 
rias,
C/Omo autor del hecho, ha sido denune/iado 
José Ruiz Martinez, dueño de una pane.dería 
establecida en la calle de Mármoles.
El panadero dice que al vender la harina 
indicó que no era panificable.
, Ei señor Castaños recogió una rauestra da 
la harina, que será analizada en ei Laborato­
rio Municipal.
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U n a  f a m i l i a  |
d e s g r a c i a d á  *
Ayer recibimos la visita de Francisca Ma- | 
ñoz Argamasilla, esposa de Migneí Gontre» | 
ras González; autor de los tristes sucesos desi | 
arrollados en el cementerio de Miguel, para 
manifestarnos qu la desgraciada situación 
en que se^halla.
Nos dijo que, a pesar de que apuntábamos 
la idea en un suelto publicado hace días
saliente en el 5 “ año de solfeo,  ̂el estudioso 
|ovsñ Francisco A ndrade Iglesias.
Felicitamos al aproveeh,ado alutííno y a su 
p-ofesor,nuestro querido amigo don Eduardo
SantaoL'̂ '̂ i?'! ♦^ *
• Anoclie.alas nnOTeJ tuvo lugaí
el auto de imponer las sguasiu*'! (¡antismoa
una preciosa niña, hija de nuestro pá̂  IQU ar 
amigo don José Garra y  de su diatinfoida 
esposa doña Josefa Fernández Moreno. 
Fueron padrinos don Alfredo de Jorge y
En el negociado correspondiente de esté 
Gobierno civ il se han recibido los partes de 
acidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Juan Rus Aíi ay a, Gasto Rivera Osuna, 
Em ilio,Calderón Montenegro, Juan Castro 
Banítez, Francisco Ramos Raíz, José Escobar 
Luóená y Garmen Ortíz Reguera.' I • * ' ’
de que parts de lo recaudado en la Plaza de | Alvarez y su distinguida esposa doña Ana
Toros con destino a la familia de Juan Be­
rrocal Yergara, debía darse a la  de Cóntre- 
ras, nadie k> ha llevado nada. Y  con lágri­
mas copiosas, con lágrimas de madre que ve 
su hogar desamparado y sus hijos sufriendo 
necesidades, nos rogó llamáramos la aten­
ción del soñor alcalde y de las personas de 
buenos sentimientos, a fin de que le ayuda­
ran con algún
Tiene a su cargo':aAU madre, bástante an­
ciana y  ciega, sus tres ndos y ella ée etuouen- 
tía casi inútil para el trahA®; tenéí' Ja 
salud muy quebrantada.
Como creemos sinceramente qúñ tím d ig­
nas de lástima son la esposa y  ios hijo:;? ¿el 
victimario como los de la víctima 
nuestro el ruego de la desgraciada Francisca 
Muñoz Argamasilla, y esperamos que obten­
ga algún alivio pecuniario dé las autorida­
des y de las personas de sentimientos no­
bles.
A  raiz de los tristes sucesos, cuyo origen 
la opinión comenta duramente, por refe­
rirse a negocios ilícitos realizados. en ©I ce- 
menterio de San Migue], el alcalde seapre» 
Suró a nombrar conserje interino al hijo de 
Juan Berrocal.
En cabildo pidió nn socorro para la la- 
míHa de éste. Hubo concejal que llegó hasta 
solicitar que se abonaran los gastos de es­
tancia en el Hospital civil del cáp^lán de di­
cha necrópolis. Y  nadie levantó su voz en 
demanda de auxilio para la viuda e hijos de 
un desgraciado, que en momentos de, déseS- 
peraoión, cometiera los hechos..
Tan sólo nosotros hemos interesado que 
de la cuestación hecha en la Plaza de Toros, 
se destinara una parte de ella al alivio de 
los deudos de Miguel Contí'eras González, 
suicidado, como todos saben, en la cárcel de 
Málaga.
Nos consta que esta familia queda én uila 
situación mucho más desesperada que la del 
conserje, y  entendemos que, aoeéáiendó a lO 
solicitado, se procederá eñ justicia.
_Iaría Romero iüoréuo.
A la neófitá se le impuso el nombre de Ma­
ría del Garmen.
Por reciente luto el, acto tuvo carácterfa- 
miliar.
LOS VENDEDORES DE
«La Internacional», sociedad de vendedo­
res y repartidores de periódicos.
Málaga 30 de Mayo de 1319.
Esta Sooiédad pone en conocimiento de la 
I clase trabajadora y del público en general, 
 ̂ '^úe estando en lucha con el corresponsal, 
Eivas y viuieudoeú óí éorr,eo dé
El j aez 4el distrito de la Merced llama a 
unatál Victorlá; píocéháda por corrupción 
de i§, {jieaor Enriqueta Aranda Morales.
El de %niíb domingo, a Juan Majrín, pro­
cesado por robo.
El de Yelez-Málagá,*a Bolores 
reno, para que preste declaración en úñá 
causa por corrupeióü de ménóres.
Ei'de Ronda, a Juan González del Río, paya 
que se honstjtuys en prisióP, y a Sebastián
G ó w
El dé Áhfcédúerá, á Juan Burgos (a)«pa-
Siendo y. consumidor o almacenista de
Carburo. de calcio
cómprelo Ife la ELECTRO MEIAIÜIÍGICA
DEL EBRÓ (Fábrica en Sásfágo).
Depositario y  represenllafite: ALEONEQ 
LLAURADÓ, sucesor de José Peláez Ber- 
múdez, TORRIJOS 74, al 78, Málaga. ' 
Precios, loa más yontídosos. . ■
SERVICIO DE AÜTDÍ
La Sociedad de ^Automóviles 
Seo de ürgel, Puígcerdá, R ibll'%  
<|ae explota varios servicios ©i
f rqvincias.y entre ellas la d© Gtrii, Jaén, Aitueria, Murcia; 
Alicante, ©si ableceyá, eu breve, la 
ción del servicio de viajeros desde SI 
Salobreña, Almúñecar, Herraduíaj'' 
Vólez-Málaga.— Empresa, 
Gerentes: Alsina y  Graells.
Paseo de Gracia, 28.—Barcelona 
l^ ü ip ü Ü íii
n




; i  « , & p e : i é d i e , s :d , M .d r q < l » . l a
" dad recibe por Su! ® ^
I moral seguros de qu^ por Vuestrá 
I leneia en recibir el papel 3 lá hora que vie- 
l  nó, obteniendo el triunfo eu breve plazo de 
I tiómpó.
I Por la Sociedad.—El Sacretario, JcíjÍ Se- 
I rrato S<̂ V̂O,¿íor.
I Sr. Director de Ejp Popular.» ’
Las Juntas d e l P©nso de YU;iani;i6y| ¿eí 
Trabueoy Guayas dei;Éecerro han nombra? 
do a los señorea que han de formar las mesas 
electorales para las próximas ©i íceionea á 
dipútados a Cortes.
Santiago Díaz Rodríguez, Dm 
que d¡§ Yietoria 5.—-Málaga.
■©tírá ©i e3téfíj!&5  ̂é' 
Estomacal dé' Shiís dé Garfóé'i . ■
impresos de todas clase§ para 
el negbcio dé Pasaé, Higos f  Af« 
raendras.
O oÜ K .-A jo.tr^a c i t a s
S E R V IC IO  A  P Ó M C Í L I O
Gautina Americaug
I aRMtKOVEDAr SHPASTELEl*
^  SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
E sp ecsrm s, num eiraei
n sss c ím r  0CS3CÍKO: b o i
SP0P.T-VELO SSáLftGA
Domingo i.® de Junio.
Excursión número 76, al pantano del Agú-
ALFREDO RODRIGUEZ
Afááiiíáá 28 X Telélónc náin. 174’
Seiásito: ISsüije ^  1 0 1  l i
' (antes labenerc) _
d t .  s e @ i e á a , á
En si tren de las doce y treinta y  cinco 
marcharon ayer a Madrid, el distinguido jó- 
ven don José García Gómez, acompañado de 
su bella hermana Concha, don Pedro Ltiis 
Baquera Grund, don Juan Fernández, don 
Victoriano Sierra, don Juan Fernández Ga­
llego, don Gustavo Jiménes Fraud y M-ister 
Montagu Willieres. _ ,
A  Murcia, don Gabriel Tóllez.
A Ronda, don Federico Sierra, acompaña­
do dé su monísima bjja Yietoria.
A  Antequera, don Manuel Morales Ber- 
doy.
En el de las dos y quince regresaron. de 
Madrid, don José RivasMassegur y elex- 
ooncejal de este Ayuntamiento don Rafael 
Pérez Burgos.
De Alicante, don Evaristo Dongeli Rius 
y  señora.
De Alcázar de San Juan, don Emiliano 
Ruiz Quintana.
Dé Córdoba, don Julio Jepre.
Da Granada, don Antonio Barceló, Madue- 
ño, con SE esposa.
jJe yillanueva d© San Mareos, ©1 vicépré- 
sidentó, de la Diputación provincial don Isi­
doro Núñez d© Castro.
De Hueroal Olvera, el apreciable jovén don 
Francisco Reyes Margarit.
De Teha, don Sotéro García.
jero.
Kilómetros a reéorrsr, 10,
Punto d© reunaón: Local Eoejal.
Hora de salida: 7 y modia de la mañana, 
Llegada a Málaga, Al medio dlá.
Él jefe de ruta, Juan López Benitez,
pei'eM sente docíof FREBEMilS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Pías. rSO 
Depositario en Málaga, Torrijps, 112
DJÍdSUERÍA MDeiLO y
A o © Í| ;e  3  e l  l« :ilf> f ,
en entargar sus ,
T n ifflio s  d e  Carpiatei'ia
d tos talleres nijecánicos de
Sietes, M iild  if
pues sifahorrafá pesetas y obten-, 
drá un trabajo perfeato.
I  Almacén de ferrateiía y  batería dekcodíla# 
FERNANDO RODRÍGUEZ '  I
calle Santos, num. l4.~Maiaga :;i 
Qran surtido en clavos para herrar y b©»" í  
rraduras; se forman lotea de batería de co­
cina a guato, del cliente con precios de fá­
brica. *
Callecida Bálsamo Oriental 
da «Fulgorol», los melorjÉ# 
boy.
"Km
•m  A, Y  0
Lana, creciente ©15 a las 12’22 
.̂ ■©14, aaie 5 24.—F6ne¡3e 19-6
3 1
Demaná 22.—Sábado 
iriSintcs de hoy-—El Cristo de la Salud. 
Bantos de .mañana.—San Iñigo. _• 
Jubileo para hoy.-r-En el Santo Gristo. 
Para mañana,—En idem.
Joaqiiín Mena y G.“ ;
■ G; en  ̂ -r í
Grah fábrícá de éofnbrérps y gorras -
Especialidad eij spmbrerós sevillanos y (lej 
fantasía.  ̂ * ;
Extenso surtido en sombreros de 'paja pára 
caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4, 9 y II.— MÁLAGA
á s W e fó s íw ii i»
Pfesarnción'de maderas, par.9 toda 
elase ¡de
hembrádo, éspígadO; eshopTea#^ etí» 




CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
J^ps ú u e  v e tid e  e s ta  c a s a  
c o m p ite n  e o a  lo s  m e jo r e s  
P^OBa OlO Y o s
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SDOlEOáO E€mi0i lM
Piaza dé ift Cnnstftádlén Áém. 1 
AMertá dé Onée a trés dé la tardé y dé ü©’ 
téá  ttúeve dé la nriehe.
Gafas o. lea tea cristal 
precio hueve pesetas. Brághel-os éktranjé- 
, v \  jL €  ̂ medida desde quince peseta£ PáJa8
mQTCQTldi y  P a q U 0 t § P Í a  senors-sycabalíeros deldé
' *  j doce pesíeíaa. Ifrahtes «Bfenajactor» pafa
]& i;s '-íite r  i  a , . ■
I. (E§qwiiíá CalíeCéfft fa-
corregir la cargazón de ¿spaldás, diez y do- 
ee pe-setas; Gemelos para teatro, det é̂ .qm 
ce pesetas. Cintas elástica, varios aríchos, 
para fajas dé señorqs. Agujas finas párá {n.-¡ 
yecciones, una 0̂ 40.-Ricardo Gtéén> 
deí Siglo (esquina Molina Lario).MáÍágÍ*
ga
Ha embaTTcado para Melilia, después de 
permanecer aquí breve horas, el ex-gobér- 
• nador civil de esta provincia, don Luis 
Ugarte.
*« *
De su Enea d© Torrémolinos han regresado 
los señores de Heredia Gómez (don Juan).
á: *
Én la morada de los señores de Bafttos, se 
ha celebrado la toma de dichos de su béíli- 
sima hija Aurora Santos Gatiórríz, con el 
distinguido joven y estudioso méti jeo, nues­
tro querido amigo don Rafael Campos Gar­
cía.
Asistieron como testigos del acto, por par­
te de la novia, los señores don Francisco 
Ruiz Gutiérrez y  don Juan Alonso Gómez, 
y  por la del novio los señores don Eduardo 
León y  Serralvo, presidente de la Diputa­
ción, y don Antonio Guerrero Manzanares.
La boda tendrá lugar en los últimes días 
del mes de Junio. .
La Comisión Mixta ha declarado prófugos 
a los moé-oé siguientes del reemplazo dé 
1919. .
Ahtequera-
Núaa. 18‘ Manuel González González, 21 
J«ié GotfBález del K n o  Franquelo, 23 José 
Gasero Meli», 24 Salvador Morenó Gasaáo, 25 
Ftánciscó Drtéga M'áfióz, Si í'ranéiSéio Si­
món Torres, 32 Francisco Acedo Rabio, 33 
Manuel Siles Madrigal, 37 Fránciscó Móleio 
Avila, 38 Salvádól* Lúeas Bérmudéz, 39 Ma- 
nuól Gíaciano Rueda, 40 Rafael de San Fe-' 
dro da laStma. Trinidad, 41 Antonio da la 
Stma. Trinidad, 43 Blas García Cuadrado, 
45 Francisco Vargas Yergara, 46 José ,de la 
Stpaa. Trinidad Almagro, 52 Juan Peáraza 
Ruiz, 54 José Jiménez Puerto, 56, Mannel 
García Gomara, 57 Antonio Goédillo Sevi­
lla, 59 José Ramírez Bravo, 63 Miguel 
Palomo García, 64 Manuel González Éomero, 
72 Álváro Montero Pozo, 78 Luis Martín 
García, 79 Manuel Ríos Alba, 80 Rafael Mar­
tín Terrones, 88 José García Molina, 90 An­
tonio Roldán iiarfttbia, 96 FrasóiSco Dbmin- 
guez Góméz, 9b  Juan Martínez Benitez, 101 
José Navarro Nuñezj 10 Fráfioisco ¿e  F. Cifis- 
pin de la Stma. Trinidad, 103 José Díaz 
Santos, Í07 Juan Muñoz Róinéró, 115 Ma­
nuel Fernández Ortiz, 12Í juán Navas' Ba- 
mirez, 122 José Cerón Ortega, 125 José Na­
varro Péréz, Í30 Juan Morales Férnáudez 
133 Juan Sánchez G'arrído Muñoz, 134 Jbsé 
Fernández Fsteban, 141 Antonio Rodríguez 
Laque, l44 Pedro Jesé María <¿e los Dolores
ONÍON^ e s p a ñ o l a
tm B g  A303?Og, D g  JFAOBUOTOS Q í '̂ ÍM IO O S Y  D32 SU PSEFO SFATO »
Pselal dssembolsteuío: jOJOD.QOO de fmnoos
JPAÍRA1SUS COMPRAS Í>E SÜPE8P9SPAT0S, EXlJ.á U  MARCA
' ' ' ^CE ES LA ME.fOK '
FábríSía» ÉadBlos es VALEHCÍA, ALICANTE, SEVILLA y !SÍi|UGA
íGéPheidadl de prodüédón aimaJ: 200,068.800 de kilogramos de stsperfosfato#. 
Comprad ée preferencia el Supérío f̂faío eapsdél de 16|Í8 °io dé ía üitíón Española
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 78.-^MAMID 
APARTABO POSTAL é90., w ’ — TgLÉPOEiO ‘S. 1.3S8-
C R E D I T O  P O E D i A R
G0 A OE PRÉSTfifflGS •
Üüica casa que concierta sus opéracioues cpn resguardos y legalnaente j 
constituida. ¡ í|
Depositada la fianza que marca la ley . i
D I N E R O
f a r  á lh a ja s , m áqu líias í b  e s c r ib ir  y c o s e r , rapas y o b je t ^  de valar
Sau Juan de jos Reyes, 12 y 14;j|irineipal
i i a v É
AlPí,M l]^í3:Et2B2 i r  I P A S C S V A t a
A lm acén  al p o r  m a p r  y  m enor ds l a m t e r fa
]ai&|3rA.. X
Batéírfa;da 'codsa, herrainientas, aceros, chapas •tíe'áiuéy látón, alambres;, estaño, hoja* 
ata, ípriiíUeHa, clavazón, cemeiitOB, étc. etc. ,  ̂ ^ .
WMNTJMcanNHtí
Guillé, 148 Juan Fernández Mdlero, 149
** *
Con objeto de atender al réstabléoimiento 
de su salud, marchará en breve a úna ha­
cienda de los montes, la distinguida señora 
doña Josefa Gómez de Masó,
9
*  *
Ha regresado de Ronda, donde pasó una 
temporada con sus hijos, la respetable seño»- 
ra doña Dolores Berrocal, viuda de Duarte:
♦!>: *
■ »© encuentra enferma la respetable seño­
ra doña Elisa Asencio, de Fernández, a 
quien deseamos rápida y  total mejoría.
♦* *
En la iglesia del Garmen tendrá Idgar el 
día 8 del próximo ínes de Junjo, a las cuatro 
de la tarde, la boda de la bella señorita En­
carnación Oastro Toledo, con nuestro partid 
cular amigo el distinguido joven, don Sal­
vador Garrido Romero.
, En los exámenes celebrados en la Filará 
' mónioa ha obtenido la califieaoión de sobrO"
Fernándo Bravo Terrones, 155 José Romero 
Jiménez, 168 Juan López González, 174 José 
Jiménez Reyes, 175 Rafael Márquez Martín, 
187 Rafael Casimiro de ía Stma. Trinidad, 
180 Gabriel Grajalss y  Pimentel, 183 Fran­
cisco Quirós González, 188 Manuel Martín 
González, 191 Laureano Gasasola Fernández, 
193 Garlos Sánchez Cantalejoe, 207 Franoia- 
ep Martin Muñoz, 210 Antonio Fasebio de 
la Stma, Trinidad, 217 Juan Sánchez Épto, 
221 Juan Molina Centeno, 224 Manuel Gal 
deano González, 22B Antonio Escobedo Mon- 
teya, 239 Juan Maqued» Bercúá, 244 Fran­
cisco Rodríguez León, 247 José Ménis Pozo, 
248 Francisco Arteoho Ruiz, 251 Franoiseo 
García A^tienza, 268 Bartolomé, Trujíllo 
Huesca,-265 l^anuei '^idalgo 
MiguehOubello Cuenca,,. 274 Aníeuio Leria 
Romero, 274 Antonio Chicón Huesear, -277 
Antonio Beoitez Lozano, 279 José Jiménez 
.Navarro,:
• Núm. 280 Juan OorraloS Repiso, 283 José 
García Artachó, 286 Manuel Graciano Pine­
da, 291 Gregorio Medina Torres, 292 José 
OarvajalLuque, 293 Juan Guerrero Gonzá­
lez, 29.4 Francisco Ruiz Grajales, 299 Fran­
cisco Barroeal Díaz^ BOÓ Antonio Roldán 
Ruiz 302 José dé lá Stma, Trinidád Fueirtes, 
318 José de San Dámaso, 319 Cayetano Ji*- 
ménez García, 321 Antonio Domínguez Cal­
derón, 326 Miguel Ruiz Molina, 328 José 
Llera Narbóná, SOONiceiás Jiniénez Burgos, 
33t FranoisGO López Ofcariét,/344 ^ntónio 
Gutiérrez Gil’, ¿49 José Moréno Arias, IS l 
Diego feubio Bárep.
Alhucema^
Núm. 2 Lémingo L'oieuzo jiméhez.
Mplilla
' I.®* revisión del reémpla»© de 19l7.
f v
“TORPEDO n
A  G A S O L IN A ,  D E  6  A  8  C A B A L L O S  
ECONOMÍA EN CONSUMO #  P R E C I O  R E D U G I D O
ÉABRICAGIÓN FOBSB et ATELIEBS, de RREUOON, PARIS
Para IHiladoraf, amasadoras, moílnos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
i O i r i g i r *  l o s  p e d . l d .o s  a
i i T 0  S  H f  B N 0  S 0  E ft R O  Í L «  C l  L - i  U l  G ft
A lu ie ix  s e  e n c a r * @ a í  a d e ja t iá s i, d e l  n c i o i i t a j e .
A B O N O S M IN BRALSIS
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Evaciíación
V: Parifl.—Las tsropas amorioanas hán. erapa* 
zado la evaouaPcióni del frente de Arcángel.
fncvBíidlo a  bordo
LondEQS.—Un telegrama de Bombay par­
ticipa q̂uÍB se ba producido tm incendio a bor­
da del paquebot «Amiral Ponty» que hace 
la ruta de Marsella a la Indo-China, produ­
ciéndose el siniestro ou ^ d o  el buque cruza­
ba el panal de Suez,
Numerosos pasajeros, atemorizados,se lan- 
iwron aj. iaarj ahogándose; " :
Las victinias registradas por la catástrofe, 
pasan de cien.
La carga fuó completamente destruid-a.
Aoesiiio
La Haya.—El periódico «Freiheit», ase­
gura que el teniente Vogel, autor del asesi­
nato de Besa de Luxembnrgo, encontró asi­
lo en la Legación .alemana de la capital de 
Holanda, dónde espera ocasión de embarcar­
se para la 4 rgentina.
Cuinferencia
Aquisgran.—El general Bebertson, co­
mandante del ejército británico de . ocupa­
ción, fnó él Miéroolés al óuártel general bel­
ga, a íin dé entre'í^starse coP su ¿om¿añoro 
Michel, respecto »  1h m jió« de tropas íbei- 
gas y británicas, para el caso de que haya, 
necesidad dó marchar sobro la orilla derecha 
dei 8hín. . . -
Londres.—Él principe de Gales recibió
• ayer el derecho de la ciudád de Londres. 5
Durante el recorrido daJ cortejo, fué obje­
to do grandes aélamaciones.
Funerales
Bruselas.—;Se hau celebrado solemnes fn- 
ne.'‘ales en memoria de tres mujeres belgas, 
fosilac?«/s por los alemanés duránto la gue­
rra. ■-- .
D ecreto  •'
Stockolmó.-^—Se ha publicado un decretó 
con arreglo;ál votorecaido en las Cámaras, 
por el cual'^e>j®^cede el deredho eleqtpraí a 
a s hiuj eres ̂ ayores*de ¿ 1' aSos.
L íneas a érea s
París.---Los periódicos franceses anuncian 
a realización, m u j en íareve.de un progra­
ma de organización aérea, militar y civil.
Se establecerán diversas líneas aéreas per­
manentes con algunai? naciones, eptre «lias 
España.
Éstos servicios serán postales y comer­
ciales, '
Cómísiones
Lisboa, Lo4.,dipntados celebraron una 
reunión preparatória, eligiendo las comisio­
nes parlamentaria^ de rigor.
Pesar
Lisboa.-Los demó^atas acordaron tele­
grafiar a Costa, exponiéndole su pesar por el' 
asilamíento a que Yoluntaríamente' se so-
No hay crisis '
Lisboa. El Gobierno ha facilitado una'no­
ta oficiosa^ desmintiendo eatogóricamente 
^ue el Gabinete se halle en crisis,
Préxlma Lda
París.—Se anúucia la boda de Mr. Thierry, 
hijo del que faé embajador de Pranoia en
.9,00, Beelout, hija
del multimillonario del mismo apellido.
Bakarest.—El róy y  la reina hap hech9 
viaje, a través de lá'^ransilYaHia. ,
®̂ *hí9hárca rumanó pronunció un d\souY- 
fio, diciendo que todos lós pueblés'qué 
huido aeVvjbolchóviquismo, gozarán de igna- 
jiesderóchó^
I f  O óiisejo de ios  C ya ín j
París.—,i®8ta ̂ añana se reunió. ©I Conse­
jo délos Oaatr^vy por la tarde celebrará 
otra reunión.
La süuaeíéii cñ i|jieo
Washington.—Coidnnican da Méjico que 
constantemente ocurren disturbios en la ca­
pital, . habiendo preoisadó reforjar la guar­
nición.
Se haft eplQca.dQ,a>®̂ ®líí̂ a%doras en el teja­
do del Palacio Nacional, y en la catedral.
Las trópas del genoriál JJiaz demuestran 
una actividad inusitada.
Parece que el hecho de que el general 
Obíégón fie haya negado a ir , en contra de 
Villa, acredita que Carranza es impotente 
para dominar la situación;
En el norte de Méjico la situación es iu- 
ijnletante.
EígenoraZ VilJa se opone a-la marcha de 
los federales.
Carranza pensó que dos mil hombres paSá' 
por América con dirección a Aguaprieto 
y vti^ez, á fin de combatir a Villa.
El Gobierne norteamericano n©gó el per- 
ttiso que solicitaba Carranza.
filÓ V IN G IA S
E stado de gu erra
Córdoba.—Se ha declarado el estado* de 
gneija en la provincia de Córdoba, publicán­
dose la ley marcial coa las formalidades 
de ordenanza y fijándose en los sitios de cos- 
tumbre el oportuno bando, dictado por el 
^ n « r ^  Gobernador militar de esta plaza.
R etirad a
Cádiz..—Nos dice el gobernador civil que 
* ^ * Ne¿rón, conservader, ha reti- 
el marques uv 1. _ ' v  Medí-
rádó Éfu eaadidátüra por ói 
na Sidonia, quedando, únicamente, él libOípd 
doa-Serafín Bomen, que resultará reelegido.
Era está el únioo distrito de la provincia 
e*^ue se espmraba que hubiera lucha grande*
E n ca rce la iu b n to
Almería.—La policía detuvo a Dolores 
OytegafpwsY'Pfróin &© Jfe#"
ría correspondientes a dos décimos, cuando 
solo contaba con uno, que resultó premiado.
Eu sú ^rtud, dejó de píigar a muchofe ju-:
^gadores modestos,
P1 juzgado dispuso su encarcelámientó,
ÜDha , ■ ;
Cádiz. 'Uü conocido óomerciaúté áe la 
Plaza de Milán, ha sido víctima de un robo.
Desde hace nueve meses uno de sus de- 
pehdientós, ó l jóven Eíranciscó Gárriáó, la 
sustraía gorras y sombreros, entregándolos a 
l^óloresCastillo y  Teresa Salmerón, qu© los 
veudian.eu la proviucia.
, Todos, ellos ipgreaaron ©n la cárcal.
E l robo asciende, en tutal, a unas eaatro 
mil pesetas.
Incendio
SeVilla.—En Mairena se hau quemado dos I 
almiares qué contenían 3.500 arrobas de 
paja, creyéndose que el fliego ha sido inten­
cionado.
GadávÉF
Sevilla,—En Dos Herunanas füó hallado 
ún cadáver, sin que se pudiera llevar a cabu 
su identificación. ' .
Parece que se trata de un mendigo.
H arinas
Sevilla.-^Erminístro de Abastecimientos 
ha ordenado a los gobernadores de Qórdoba- 
y Badajoz qtté faciliten harinas a la plaza de 
Sevilla.
,. : : - 'k é  La-'Panaoéá' ■
Sevilja.—De los pueblos de Oazalla y Eoija
civiles, en previsión A© que OCU-: i brutal aténtado..han
rran desórdenes, con motivo de las eléccio-i 
nés;, .
Pretesta
Sevilla.—Les fabricantes de harinas de 
Utrera, a quienes acompañaba el alcalde, 
hán proteistado iánte el gobernador de la ca­
restía de las harinas.
Queja
Sovilla.—Los obreros de Sanluear la Ma­
yor-se han quejado de la intrahsigenoia de 
los ^patronos, que impide la solución del - 
conflicto agrícola.
Huelga
Sevilla.—El acuerdo de huelga general se 
ha adoptado por cincuenta y una sociedades 
sevillanas.
Diversos grupos recorrieron las fábricas y
talleres, proponiendo el paro.
Las huelgas parciales se deslizan tranqui­
lamente,
Yareüto
Sevilla.—Hey llegó el diestro Varelít©, a 
quien aconsejaron los módicos que guárde 
óamá.
Seguramente VáreHíó perder^ ^es po- 
rridas. •
Él tema del día, v
'Barcelona.— todas partes po só habla 
más que de elecciones, disoutiéndosa^ acalo­
radamente el probable resultado de la lu­
cha. . ;
En la Unión Monárquica ge ha celebrado I 
una reunión, para tratar de la rectificación 
del censo.
Frop^ganda électorel
Granada.—Oop gran eoncurredoiá se cele­
bró en Eafarraya el mitin de propaganda 
electoral a favor de la candidatnra d© dóB 
Fernando de Íqs Ríos,
Este usó de la palabra, siendo ovacionado.
También se aplaudió el discurso del señor 
Pérez Larios, secretario de la Sóciedád obre- 
! JO socialista de dicho pueblo.
Feria de ganados
Htissoa.—Hoy terminó la feria de gana­
dos, r'épartióndoaeonce premios á ©tros 
tantos ejemplares notabiiísiínos.
Los más elogiados pertenecen a* la orla 
caballar.
El desfile resultó brillantísimo, sidudo 
amenizado por varias bandas de música,
* Pesoatfpr apuñalado
Eerrol.—En Mungate, puebleoito de pos? 
©adoroa situado-©p ía ría, epestíonaron tres 
pescadores, resultando uno de ellos 00»  una 
tremenda puñalada en el pecho.
lia  eg|a4®^^avisiipo pasó, al líospitaJ, .
Ni es neniad
Barcelona.—El gobernador ha manifesta­
do a Ips periodistas que carece de veraoidfüd 
el rumor de que el inspector de policía, ¿e- 
ñor:Boidán, haya presentado la dimisión por 
discrepancias con el nuevo jefe, señor 4 -lyS' 
pez Cáparr^s.' ' ' , ' '
; ftécldrádiosips dé Pe^Bíand
Barcelona.—Ua periódico] poblioa iptereí» 
igantes deolaKaciones del sindicalista Bestá» 
ppis como se sabe, hállase en la eáreel de 
Barcoioná.
ha dicho qué él PQ es partidario 
4p  la huelga gen eral.
Añadió que los regionali^ta§ qpisiepp , él 
apoyo de ios sindicalistáa para lograr la au­
tonomía, pero éstos se negaron a prestárselo, 
porque el señor Puig y  . Cadafalch les dijo 
qué ios regionalistas »o  podían haaej? nada 
por ia libertad de los obreiros detenido^.
Afirma Pestaña que Cambó y  éus amigos 
son los que sostienen el estado do guerra en 
Barcelona;
Befíriéndose a la inclusión da Alomar y 
Unamuno en la candidatura radical, mani­
festó extrañarle que ambos hubieran áq«P* 
tado.
A  mí—terminó diciendo—me ofreció Le- 
rroux un puestq en la candidatura, pero yo 
no lo acepté, porque con él np VOy yop níh*
C andidato
■; Salamanca.—El Olauetro Universitario se 
ha reunido cambiando impresiones acerca de 
la designación de’ mn candidato para sena- 
íddr.' ^
' Créese que sera designádo el reétor, don 
Luis Maláonado.'
Qn hom bre dascuáHi^^^^^
rDviedo.v-'Domttniean da Bdlo d© Lena que 
han sido detenidas tros personas por reca^ 
en ellas sospechas de qué' sean ios autores 
del asesinato del minero que apareció des- 
cnartizáda en el monte de Boquerol.
Be ¡desmiente que el cadáver hubiera sido 
deettezádo por los perro®.
C om enlériós
VállaSolid.—Continúan los comentarios 
al díseuíso |d© Alba y  a la agresión de que 
fueron objeto los liberales por parte de loe 
jóvenes iaauristas.
prensa censura unánimemente la acti­
tud de los elementos afectos al Gobierúo..
El gobernador impide‘a los eorresponsa- 
► les telegráftar iás notibiás qúé no se ajustan 
a su interés político. .
Les eorresponsales ®e hsn quejado ál Pre­
sidente de la Asocianian de la Frensá, para 
qhe ésta les amparé en sú déredhO.
Vigo.—E nsl Inmediato •gnphlo dp I
ha estallado úna bomba a bordo del vapor 
pesquero «¡Europa», que está' amarrado ac* 
tqalmente a eensecneneia del paro general 
phhjbe&áb el Lunéé.'■
Los daños causados por' la explosión son 
g^andísimps..
jsán  los autpres del
M it in -  ;■
' é'évitla.-• Ésla' ’noóLé, en.ei éalón ModQrup, 
celebróse un mitin, ©n el que hablaron el 
periodista Somozp y los .candidatps.repU'bii- 
canos Lerrpux y Martínez Barrios .̂ ,
Todos les disoursds iuerón violenti|imos, 
conteniendo ataques a los góbiernpa y  a los 
caciques que emplean medies escandalosos
PMá, .,PP.P3-hatirlps.
. Lerronx eensuró a Bodriguez d© la Borbo­
lla y a los candidatos de las derschaSr^
Dijo que el gobernador hace chanchullos 
electorales.
Becordó que el Gobierno actual nos* ridi­
culizó ante Europa cQu el fasiiamionto de 
Eerrer, y ahora nos llevaré a la hecatombe 
de una polítjea reaccionaria,
. También recordó que las guerra®, cploida- 
les nos fíe varón ál descrédito, y que nada se
hizo al llegar la contiendá europea,
Pespués expuso sn'prograBj,a,iratando d 
repartimiento de tierras, salarió mínimo y 
reparto de'utiUdadeS.
Y  terminó aGOúsejaudo que se votase la 
candidatura de la izquierda,
Los oradores y señaladamente ©1 señor Le- 
jrou^ faérOn Úyaeidnados.
Otro m itin
Almería.—En Viator'celebraron un mltiU'.|
IpS spoiálistas y radjcales para, protestar de 
que en la oircunseripclóa fuese proclamado, 
por pl artículo 29 el periodista, señor Yiñás, 
lo que justifica eí imperio del caciquismo, 
responsable del d©sampairo en que §© hallan 
los agricultores almeri^ases, considerados a | 
in|erior piyel qqe Ips irraoion %1©®,
Durant© eí acto no se registraron incideipi,; 
tes, ■
G enis m aleante
Huelva,—En JBoscaies, dos individuo® in-;j 
tentaron asaltar la cas .̂ de bancada don, 
Braulio Montes, pero fueron Gorprendidos 
por la.guardia civil, :
Ambos individuos llegaron de Sevilla coñ¡\ 
el propósito de realizar el ro.bo.
Arregistrarios lós guardias, les halíarom'v 




Huelva.^Eh la barriada del Polvorín, la 
Veeina Isabel Gano .sostuvo reyierta con sú 
marido, quietíl© atestó dios, puñáía^as, una 
en la cara y otra en l'á'nfáúo.
El estado* de la infeliz es grave.
El a^ésbr filé detenido. • ’
BE MADRID".
R olsa  da M adrM
Sota áei l^úco iiízpaúb Asaerlcaae
excitación qúe existiera durante unas horas, 
se debió a que la comisión obrera que'había 
ido a Córdoba para solucionar el coníl'io.tos 
tomó al regreso, equi’vocadaménte,'el tiren 
para Sevilla. ' ' t
Por este motivo se creyó en Baena que la 
coiúisión había sido á’etenida en dórdobá, 
renaniendo la tránqjniiidad á l  saberse lo 
ocarrido. '
Añadió el subsecretario que so'continua­
ba recibiendo en ©1 ministerio infinidad dé 
telegramas dé protesta 'de Candidatos de to*» 
dos los partidos.
Él Freisidqnta
El señor Maura no fué a su despacha ofi­
cial hasta la una y media. *
Cuando esperaba a los periodistas llegó 
el señoj Dato, presidiendo una comisión del 
Progreso de las Ciencias, en la que figura­
ban losseñores Torres d© Quevedos Arellaga 
j  Meroed, que iban a íormular 'diversa.  ̂ pe- 
tioionds.
Los periodistas preguntaron al señor Dato 
sobre la marcha de las eléceionos, y  si reci­
bía, muchas quejas do sus-amigos.
—No hay muchas—contestó—porque- stlq
se quej ân los que van mMa
interrogado acerca dei número de diputa- | 
doáque tendría en las próximas Ooiítes; dijo 
que probable men te igual qué ©n la légiáia^ 
tura anterior, porque se procálrál^ qué 'uo 
lucharan óp’§l'PRÍSí^d dístri'te'^hServ’adoreá 
ymauT-ístes, ’ < , .. ¡
Añádíó qúé hasta ahora solo había difioal- 
tade#en Oarbailihó y eú Santandej', , -
Un periodista le dijo que ©i señor Calvo 
SOtMó, candidato niaoriMk por ..Cárbaíliáo, 
había, publiéádó nú mánifiestd dioiondo qiid 
estaba autorizado por el Gobierno.
El señor Dato preguntó cómo sé oonoóía 
dicho manifiesto, y ái se había pnblioado en 
la Prensa d© Madrid,
' El roportpr le contestó que lo había pu- 
bltoádo «La Región», de Oréns,©.
Ptegúntó éñ'tórices ©1 señor Dato si , había i tiendas
tampoco asistirán a las sesiones que, couvo 
que.el presidente de la Cámara. -
I Maura y los periodistas
1 El señor Maura recibió, como de costum­
bre', a los periodistas, manifestáudoles que la 
fiesta religiosa|celébráda esta mañana resul­
tó lúcida. ;
Los beporters pre.mntarcn a’> presidentt 
sobre iá situación de Córdoba, contestando 
don Antonio que tiene m'ejbres noticias, has 
ta el panto de haber‘ quedado resueltas las 
■huelgas en los pueblos dé la provincia.
Negó el señor Maura que se haya levanta­
do el estado de guerra qué se declaró la ma­
drugada de ayer.
Uno de los reporters dijo al jóf© del Go­
bierno que había noticias qúe hablaban de 
muertos y.heridos, limitándose el señor Mau­
ra a contesta? que, efeotivameato, hacé días 
húbo una colisión, pero después no ha­
bía vuelto a ©cúrrir nada. ^
AgregO;el señor Maura que había recábido 
la visita de uno .. (La oenáurá intervi^/ne 
cuantas veces intenta-nuestro QO r̂eSponsai 
terminar la. c-Quversaoióq señor Maura y 
los periodistas
.iltÍEi rspsjlsllcaüo
En lá Gasa delPuébió sé lia pelébrado el 
anuD ciado mitin sle'o termal dé las izquierdas.
Hablaron'los señoyes Bssteíro Zúlueta y 
otrps,,, coincidiendo todos en que tiay qu© 
votar la candidatura de las izquiervláá, por 
que la de la monarquía representa la políti­
ca de-1909.
Los. oradores fueron muy aplaudidos;
La sitíiacíéR. 6ñ l^ení':. ..
Los Gom ités directivos secialista y. laboris­
ta oelebreron una reunión, acordando decla­
rar la huelga, en vista do la carestía de la® 
subsistencias.
En las calles hubo varios saqueo®- deola” 
rando la ciudad en estado de sitjú '
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Eti Gobernación
. El subsecretario de Gobernación rofiibió a 
Ip.a periodistas a la hpr ,̂ de costumbre, ha- 
oióndoíes las siguientes mamifestaciones;
«Nq es cierto, como algunos periódicos d i­
cen, que hayan, sido interceptados los tele­
gramas d^indo cuenta del discurso dé' Alba, 
sinpítedo lo oOBtrario, , <
Dichos telegramas ni siquiera pasaron por
Iz óónéüfa, facilitándose asi la rapidez para 
su transbáisión.
Anadió que en Baena continuaba la hueL 
ga a^ríoola, y qne la eaqsa de la alarma y la
hoticiás' ínte're'sautes, contesta odo que úni 
camente... (Interrumpe la c'eúsúraj.
Después, él señor Montes Jqvelli’V
M ó á lo s  ̂ teiomsiási qq© no había noticias 
de provincias,
Agregó que. íá ináuguraoiÓA del Mquu-. 
mentó al Ságrádo Corazón áe Jesús én el 
Oerrodeio® Aúgóleé habiá resulí;ado eere- 
íTónioia,> registrándose únicamente, un pe­
queño ineidon te, por haberse eaido un can- 
delabió de 8 brazos, que ke'rribó él aíre. ■
R«iz Giménez
El ox-ministró liberal señor Ruiz Jiménez 
ba dicho a ios periodistas que está asombra­
do de la manera de hacerse estas elecciones,
^ A  _mí agregó — que desde hace algún 
úi© ©OÚPO, dé política, me causa 
verda,d©ro asombro ver qu© los que aspiran 
a ten^  representación ©n las futuras Cortea 
rivalizan en comprar los censos.
Antes continuó—se votaba a .quienes te­
nían el mando y arraigo en los distritos, pe­
ro ahora se vota a-quien da más- dinero, que 
se derroóha,de úna'manera fantástm^ 
lío n o  me explica—Siguió diQiead©—por 
qué este afán de ser dipqtede, ya que las 
'Cortés que se formen, van a durar menos que 
ningunas,
Añadió Ruiz Jiménez, que la lucha ©n Jala 
iba a ser muy cruenta-, porque la mayoría 
del censo no estaba dispuesta* a:qu© trianfá' 
so el soborno, . i
dWminó diciendo que por Baqúa era se­
guro el triúnfo del candidato liberal don 
'VirgiiioAúgüita.'
Lá fSésta de San Fernando
: En,, los cuarteles de Madridj' Zaragcaa> 
Gnádalsjara- y otras poblaciones tuvieron 
hoy lugar diversas fiesta» para celebrar el' 
dia de San Fernando.
De Calahorra
El señor Villanneva ha recibido un tele­
grama de don Tirso Rodrigáñ'ez, protestando 
de los desafueros electorales que eomete el 
gobernador oivfl de Logroño eñ 6l disfcr jto 
de Calahorra.
Alba efí l a d r i í l
El señor Alba ha regresado hoy de Valla- 
dolid.
ia e stre
También ha regresado hoy de Su viaje él 
ministro de Abasteoimieútos.
Aciltad da Basslga
El exdiputado señor Baselga ha publicado 
uu artículo explicando la causa de su sepa­
ración del partido romauonista.
Los libéralas da Tarancdn
Los roraaaonistas do Taran cón hau. pedi­
do al conde qu9 expulse al.jefe 'provincial, 
señor Ballesteros, por haber tteioionado a 
sus amigos políticos
Somatíoŝ Bs a Brs buega
El ooild/a de Romanónos ha marchado a 
Brihuega, para recorrer el distrito por-donde 
lucha su secretario, don Manuel Brocas.
De media gala
Con motivo de ser hoy el santo dél'infante 
don Ferúa'ndo, Ta Ooifte ha vestido dé media 
gala;
El infante no recibió visitas por el recien,- 
te luto que guarda."
Aíní&ierzo
El rey presidirá muñaua el almuerzo que' 
celebrarán ios'geúeraies y jefes del cuerpo 
de a-kb^derosi
_„La primera ssslén '
A la primera sesión de las futuras Cortes 
asistirá la real familia, y sé celebrará en el 
Congreso. ^  -
Ségún se afirma, lo.s diputados «liberales 
monárquicos», (que han adoptado esta deno­
minación ante la a'ctit'ud del'Gdbierúo''6ü el 
pleito de las iaquieedus'), tíetic-n el propósito 
de no aceptar ningún puesto en la'cOmieión 
que se designe para recibir a los reyes, y
líeste ¿amentos militares recorren la- ciu­
dad, imponiendo orden.
Vsáje aéreo
Lisboa;-—El aeroplano N. 0.4,qúe marcha­
ba a Londres, tuvo que aterrizar en la playa 
de-Figueira.
A  las dos de la tarde continuó su viaje.
■ Asesinato , «
Budapest.—El exprefeoto ha sido asesina­
do por los menunistasi
Hmidimlento
Barcelona.—En la calle de Zolo, ¿e la ba­
rriada de Gracia, se ha hundido un tablado, 
en el que tocaba una banda' dé miisica.
Besultaron varios heridos leves: -
Eí pan iJe hijo'
Barcelona.—La Junta de Subsistencias ha 
autorizado la elaboración de pan de lujo.
Eí! ■ Aranjú.éz
Celébrase la anunciada corrida, con un 
lleno completo.
Primero
Bolmonte lo saluda con varias* verónicas 
buenas, que se aplauden.
El primer tercio se compone do cuatro va­
ras y  un penco difunto.
Belmonte realiza una faena brevé,para nn 
pinchazo; más muletazos y una eátócadá que' 
mata.
Segundo
Eg un distinguido buey.
Baleri trata de fíjarlo,»pes*0 el animal se da 
a la fuga, siendo condenado a fuego por la 
presidencia.
Como, además, es nná mona indecente, el 
público pide qúe sóa retirado al corral.
El presidente, en vista del escándalo, or­
dena que se lleven el manso.
I Segundo bis
, Tiene mejor tipo que el anterior.
Saleri veroniquea sin pena ni gloria.
Toma el toro cuatto varas por una caída y 
ningún caballo muerto.




Balmoatito lo recoge ,oom Varias verónicas 
regulares.
El toro acepta cuatro puyazos y mata un 
penco. . *
Belmontita emplea una faena desoonfiads. 
Entra a matsr y deja uu pinchazo malo, 




Belmonte se hace aplaudir toreando de 
capa.
Cuatro varas, tres tumbos y dos penquici- 
dios constituyen el tercio.
SI trianero realiza una faena regalar, y 




Toma cinco varas, desmonta tees veces y 
mata un penco,
Saleri coloca tres paras, resaltando mejor 
la preparación quúla ejéoución.
Con la mulata no hace nada do partieú'lar.
. Termine coiv inedia dokntora y  Cüida. 
(Palmas y. pitos),.
Sexto
Safe cí5r?entón y Bt-lmontito le para lo» 
cen únaa verótfiéúe buefeas.
Con bravura y poder so acerca a los piqúe-
de»m̂ bá:í»ddl<«̂  ̂siem­
pre y matando dos jacos.
( Belmontito muletea brevemente, sin eoné 
seguir lucirse.
Da a las primeras de cambio un pinchazci 
malo.
Mas muletazos para média estocada caída' 
y .de.spués de dar un estoconazoj acaba descae' 
bel lando. ^
; Lji ha sido irna ¡sta insoportable. \
En CáGÉTÓS
, „Ss. celebra la primera corrida de feria coa , 
un lleno completo, lidiándose seis bichos ; ' 
del marqués de Qaa<^aks!i, per Gaona, Paog  ̂- 
Madrid y Angeleto.
Las cuadrállás son aplaudidas al hacer el 
paseillo.' : ', '
Primero
Es negro, y Gaotíá lo saluda con unos lan­
ces a la 'verénióa valientes y lucidos.
.(Muchas palmas).
Su.-el primer quito Rodolfo emplea una fi'-j 
hgrana,Pacos3é'ciñéen el suyoy^Angelete sé . 
haoo aplaudir, por no ser meaos.
Cuatro veces le rajan la piel al bicho, qué 
se' venga proporoiona'ado dos caídas y  ma* , 
tandounjaoo. •
Los chicos de Rodolfo banderillean por le? 
mediano.
Gaoíia'i’ealiza ooú el trapo rojo una mág- 
níficp faena; que levanta al público de suai 
asientos y le vale estruendosos ®lés y ova­
ciones entusiastas.
, Para final arrea una estacada en todo la 
alto, que hace inútiles loa auxilios del pun­
tillero.
• (Ovación y  oreja;)
Segunda
Taco Madrid torea de capa muy valiente, 
apretándose tanto al lancear, que los pitoneaj 
del toro'le tropiezan los alamares de la cha­
quetilla.
(Mochas palmas.)
Vuelve a eeñirse el malagueño al quita» • 
y Angelote en el suyo sale toreando de frenó­
te por detrás, superiorínente.
(Ovación).
El tercio s« compone de cuatro varas, doa 
caídas y un penquioidio.
Paco Madrid hace con la muleta una faena 
de torero valiente, estando siempre a doal 
dedos de los pitones.
Intercala varios mnlatazos d© pecho mag­
níficos, que se ovaeiqnau, y cuando el bicha 
junta las patas, el malagueño entra a matas?, 
sobre corto, muy derecho, metiendo la «es-- 
pá» osntímetra a centímetro por ©1 hoyo da, 
las agujas. ' ^
(Gran avación, oreja y vuelta al ruedo). ,,
• Tercera
De igual pelo que los anteriores.
Angelet© lo saluda con nndé lances muy'  
bonitos, que agradan a los cacereños.
Los matadores vuelven a apretarse en lo í 
quites, resultando el teroi® muy animado.
Se compone de trés varas por dos caídas y  
ninguna defunción caballar.
Ángelete toma las banderillas al cambiar­
se el tercio y coloca un par doble,muy bien, 
(Palmas).
Cierra el tercio un peón.
Muletea Fernández con mucha valentía, 
pero sin hacer nada de particular.
Aprovechando una igualada entra a mata? 




Gaona abre eátsdra toreando magistral­
mente por varénioas y gaoneras.
(Ovación).
Los aplausos se repiten al quitar los tres 
matadores, que ¡rivalizan artísticamente.
El biche 80 deja tentar la piel cuatro ve­
ces, a cambio de daS tumbos y un jaco para 
el arrastre. . '
Gaona toma los palos a invitación del res»».' 
potable, y coloca un gran par de frente. 
(Ovación). - tí
Sigue con uno al sesgo estupendo y acaba 
con otro magistral.
(Gran ovación).
Con iá muleta hace el mejicano una labe? 
admirable, dande pases de todas marcas su­
periores.
(Las ovaciones y blás se suceden.)
Cuando Rodolfo se harta de torear como 
un maestro entra a matar y deja media La­
gartijera, que ahorra trabajo al puntillero.
(Graú ovación, dos orejas, rabo y el deli­
rio) .
Quinto
(Continúa la ovación a Gaona, que tien i 
que saludar desde los medios).
El bicho es negro y sé acerca a los varilar­
gueros cuatro veces, ocasionándoles otras 
tantas caídas.
Paco Madrid úmletea brevemente, tiran­
do a igualar y cuando lo consigue coloca ttma 
estocada buena.
Descabella y el bicho dobla,
Rexidi
Angelete, torea por verónicas y  luego en 
los quites haca filigranas, siendo ovacionado» 
Consta el tercio de cuatro varas, una caída 
y ún penquioidio.
K En banderillas no hay nada de particular, 
Angelete hace una faena valiente, oyeuda 
, palmas.
De uu pinchazo malo y  media estocada s í 
deshace d© su enemigo.
R2sfai¡rant de CiPEiAító I1SSTÍNE2
iarm  García, nú oí. 18
vicio a la carta y por cabiertQ'a desda 
pesetas 4 en adelante. 'A d o i n l e a  toda©
, horas a precioB eonvonciorfaíes. Especia. lidádl 
l ’ éu vino de los M(-riles._ , '




Pifî Sna C£sisrta E L  P O P U L A Sábado 31 deüdaya de
Ssslón úil Ámtmiieiiío Vida republicaiaa
Presidida por el píimer tínient© de alcal- 
id-5, señor Brialea López, i» reiinió ay-®r.Ia 
Ĉ orporación Manioipa], par® eolebrar sesión 
8 segunda cenvocatoria.
• No ocupó la presidencia ©1 señor Romero 
\|Raggij>, porque estaba reuaid® on -el Salón 
( íde conferencias con los ®br«ros agrarlwdo 
ÍDiiurriana,
! Los que asisten
< Concurrieron a cabildo los señores conce- 
"jjilies siguientes:
' , Blanca Cordero, Baeza Medina, Pelohio 
5 tivas, Pino E.UÍZ, Piñero Cuadrado, G-araía
de la Cuarta División "de Perroearriles, ma­
nifestando que tal traslado es consecuencia 
del viaje que recientemente realizó a la capi­
tal hispalense, el ministro de Fomento,señor 
Ossorio y Gallardo, a quien se ie pidieran, 
habiéndose apresurado a concederlo, perju­
dicando a Málaga.
Hoy que está más justificada que nunca la 
radicación en nuestra ciudad de esa depen­
dencia se lá llevan a Sevilla. ' ■
Cuando en 18 de Diciembre de 1911 se 
dispuso, el traslade a Málaga de la Cuarta 
División de Ferrocarriles, se consignaba en
&inojosa, Gó'mez de la Bárcena, Ganzálea | I®, real orden que ello se hacia por hallarse 
,^artin , OazorJa Salmerón, Olmedo Pérez, I aq^í establecida la Dirección de los Ferro-
i^egalerva Spottorno, García Moreno, Molina 
íartel 1, García Cabrera, Jiméuez Platero y 
fpsñasEoáríguez.
Acta
El secretado, señor Hartos, da lectura al 
Eota de la sesión anterior, que es aprobada 
por nu animidad.
 ̂ Momento necrológico
El señor Olmedo dice que ha fallecido, la 
señorita Adela Molina Alarcón, hija del opn- 
,f3í‘rje dól Mercado de Alfonso XII, quien ha 
■tenido quo hacer grandes gastos por ©l entie- 
íTO, y propone qué, en razón a tratarse de un 
i'ancionario municipal el que ha sufrido esa 
idesgracia, se dispensen los derechos de inhu­
mación del cadáver.
El señor Gómez de la Bárcena manifiesta 
qae en circunstancias idénticas encuéntrase 
xm cabo da la guardia municipal, que ha 
perdido un hijo en ol transcurso de 48 ho- 
; ías.
Solicita igual dispensa de derechos.
El señor Baeza indica que si se tratara de 
.intereses particulares allanaríase a conceder 
lo  que se pide, pero ha de tenerse en cuenta 
(que ésas sumas salen de los fondos del Ayun­
tamiento, cuya administración se confía a 
: ios concejales.
Recuerda el caso planteado también por el 
pefior Olmedo cuando solicitó que se dispen- 
ííiaran los de.rechos de enterramiento del ca­
dáver de la esposa del Administrador del 
Mercado don Francisco Oastro Martin, per­
dona íntimamente ligada con la minoría re­
publicana, y  ésta, persistiendo en ©1 criterio 
mempre sustentado, se opuso a ello.
Propine que lo interesado per los señoreg 
I Olmedo y Gómez de la Bárcena pase a esta- 
/ dio de la comisión de Gracias y  Subvenoio- 
■, Jies.
] Se acuerda la repetida dispensa de dere- 
'• chos de inhumación,con el voto contrario de 
f Jos republioauos.
El señor García HinojVsa iht^eresa que el 
, ,j>Ayunt'amiento haga constar en acta su pésa- 
por la muerte del magistrado de la Am- 
|?<liencía don Eugenio Tribaldos, y  que una 
;^-omisión del Concejo exprese a la familia 
' Moliente el testimonio de pesar. Acordado y
mismo se resuelve con respecto al falleci- 
iij^aiento do nna hija de don Luis Suárea y 
/ .̂Aleíiso de Fraga.
Asuntos de oficio
Acuérdase dejar sobre la mesa el expe- 
. diente instrL’ ido contra el personal del Ce- 
^^lúenterio d© San Miguel. ¡
Se aprueba un presupuesto parala coloca- j 
- !(Siéa de dos pisos de adoquines. I
Remítese al «Boletín oñoial», para su pu- !
5̂ ' íblicaeión, la nota de las obras ejecutadas por ■
carriles Andaluces.
Recordando los ofreoimientos que hiciera 
0Í Gobernador civil, cuando visitó oficial­
mente al Ayuntamiento, propone que el ál- 
calde y  una comisión de concejales, interese 
del señor Maestre gestione la derogación de 
lo dispuesto, sobre el repetido traslado.
También propone que el Concejo se dirija 
al ministro do Fomento para que lo deje sin 
efecto.
El señor García Cabrera se ocupa también 
del asunto y lee una ouartillaij enviada por 
una persona, cuyo nombre dice que se reser­
va, en la que se aducen razones de mucho 
peso encaminadas a comprobar lo injustifi- 
eado del traslado.
Interesa que esa cuartilla sea remitida al 
ministro de Fomento, poniéndole una cole­
tilla, interesando que tenga la cortesía de 
decir a Ml l̂aga los motivos que obligan a 
llevarse de aquí la 4.®; División de Ferroca­
rriles, proporcionando grandes perjuicios a 
los ingenieros y  personal subalterno que 
tienen creados sus intereses en Málaga.
El ¿eñor García Moreno dice que ©n la 
real orden de ahora se expresa que la deter­
minación obedece a conveniencias del servi­
cio.
El señor Gómez de la Bárcena hace algu­
nas manifestaciones sobre la cuestión, afir­
mando quo la existencia aquí de la mencio­
nada dependencia, representa una economía 
de tiempo para el comercio, puesto que se 
despachan más prpnto^ los expedientes de 
reclamaciones. *
El señor Baeza advierte que el asunto es 
de capitalísima importancia para Málaga, 
por qqe el traslado a Sevilla de la 4.®- D ivi­
sión, pudiera servir de pretexto el día de 
mañana, para quitarnos también la Direc­
ción de los Andaluces, aumentando entonces 
los perjuicios que ahorra se irrogan.
Debemos dirigirnos al gobernador, minia* 
tro de Fomento , y representantes en Cor­
tes. * .
Esto sucede porque Málagag parece de ver­
dadera representación popular que vele de 
una manera constante y  decidida por la de­
fensa de sus intereses.
Si Málaga formase parte de Cataluña, no 
ocurrMa esto.
Hablan los señores Jiménez Platero y Gar­
cía Cabrera, y se acuerda visitar al goberna­
dor., a fin de que interponga su influencia pa­
ra que el traslado en cuestión quede 
efpoto.
Tercer distrito
Los interventores y  apoderados de las sec­
ciones del tercer distrito se servirán concu­
rrir esta noche al Círculo Republicano, San 
Juan de los Reyes 1, para recoger sus nom­
bramientos y  recibir ínstniooiones relacio­
nadas con su mandato.
Séptimo distrito
Los interventores y  apoderados de las dis­
tintas secciones del séptimo distrito se ser­
virán concurrir durante ©1 día y  la noche de 
toy  al Centro electoral del partido. Carril 
6, para recibir sus nombramientos.
nki
El suceso de anoche
En la calle del marqués de Láríes se pro­
duje anoche, a las diez y media,extraordina­
ria alarma, originada por él estampido de' 
dos detonaciones de arma de fuego.
Pasados los primeros momentos de tal 
alarma, averiguóse que, por resentimientos 
habidos entre ellos, promovieron reyerta- en 
, la Palle de Alarcón Luján, José Martínez 
Peñuela (a) «Peñuela», Rafael Bandera Tri- 
billano y Manuel Ramírez Portillo (a) «Cha­
to».
Esta último hizo dos disparos con una pis­
tola calibre 15, sin consecuencias.
Acudieron al lugar del suceso, el Comisa­
rio do policía don Antonio Caro, vigilantes 
señores Darán y Oamacho, y  guardia de se­
guridad número 81, procediendo á la deten­




Eu la Sala segunda constituyóse ayer el 
tribunal de Derecho, para entender en la 
causa seguida sobre disparo y  lesiones con­
tra Lorenzo Sevilla Paez.
El representante .de la ley interesó para 
el procesado la pena de siete meses de pri­
sión.
La defensa a cargo del séñor Rosado Sán- 
oheá-Pastor, abogó por la absolución.
Señalamientos para hoy
, , Sección primera
Juzgado de Torrox.—Disparo y  leriones,-r- 
Procesados, Antonio Ariza Ruiz y otro,— 
Abogados, señores Cabrera y  Oalafatl—Pi-o. 
curadores, señores Barroso y Jiménez.
B© la ■ Provincia
sin
Oíros asuntos
El señor Gómez de la Bárcena formula 
una denuncia referente a lo qne sucede en la 
casa númoro 9 de la calle da San Félix de 
Oantalioio, cuya servidumbre so encuentra
En Alhaurín el Gratule ha sido deteni<|o 
vecino José, Ramos Cea, quien conducía dos 
reses vacunas, que • se supone proceden de 
algún robo. ’
Dicho sujeto ha sido puesto a disposición 
del Juzgado.
Administración ©n la semana del 18 al 24 | obstruida, habiéndose derrumbado
i
del actual.
A  continuación de esa neta, el Secretario, 
lee otra aclaratoria del Arquitecto, respon- 
dieude a lo que tiene solicitado con anterio­
ridad ©1 señor Baeza.
Carros agrícolas
La moción del señor Olmedo, referente a . 
carros agrícolas, que se hallaba sobre la me­
sa, continúa en ésta por que ciertos antece- 
j  Reates que aquél pidiera al Negociado, no los 
0 ;  2ia recibido aún.
I : De urgencia
1̂' Déjase sobre la mesa un informe de la 
s| IMmieióu del Matadero, acerca del local don- 
de ha de establecerse el de Churriana. 
p> Luego se lee un escrito de la Aseoiaoión 
I  ' Médica, relativa a la Semana Módica que ha 
da ©©labrarse en Málaga en la segunda quin- 
1 cena del próximo mes de Junio, siendo el 
; principal tema a discutir el de nuestras con­
diciones climatológicas.
So habla en dicho escrito, que firma el doc. 
tor Chicote, de la constitución deun Comité.
, El señor Baeza encarece la importancia 
qu© tiene « i  asunto para esta ciudad y desea 
que cuanto antes Se forme el Comité.
Las eomkxiones do Cultura y Beneficencia 
resolverán, ■
Queda sobre Ja mesa el proyecto de refer- 
Bia del regí amento del Matadero.
Hijo predilecto
El señoi- García Cabrera expresa qu© pron­
to se trasladará defi,oitivám®nt© a Madrid^ 
ol notable y culto literaté, don Ricardo Ló­
pez. BaraTOSO, quo en reñida oposición ha ob- 
tenido la plaza de secretario del juzgado 
municipal del distritO'.de la Latina.
Solicita que- pe nombre al sañor liópez Ba­
rroso hijo predilecto y esclarecido d© Málaga.
El señor García Hinojosa, asociándose a 
esta proposición, desmenuza loa grandes 
■ méritos qu© concurren-en ©1 soñor Lópaz Ba­
rres©, escritor castizo, cultivador do la eien- 
. cia del Derecho, oonferenciant* -notable ŷ 
orador elooneut» quo honra a Málaga.
E l señor Baeza se adhiera a lo propmest® 
expresan do qv̂ o indisoutiblemeíJto ©1 nuevo 
iSooretario del Juzgado municip.aLdoi distri­
to de la Latina de Madrid es acreedor S ®*e 
homeáaje qué el Ayuntámient® le tributa.
El señor García Hinojosa, dijo quo ol 
acuerdo so consigue en un pergamino que el 
Concejo entregará al repetido señor López 
Barroso.
- Se resuelve por unanimidad todo lo pro­
puesto.
La cuarta División de Ferrocarriles
El señor García Moreno dice qne va a ocu­
parse de un asunto que viene a demostrar 
una vez máa, hasta qué punto es preterida 
Málaga, en las altas esferas.
Soireñere a la real orden dictada, dispd-- 
niendo ©1 traslado a Sevilla de las oficina»
 ̂ ------- --------- —  .̂ ünumuauu un mUFO
y corriendo las materias fecales por la vía 
pública.
Como teniento de alcalde del distrito a 
qu© pertenece la citada calle, produjo varios 
partes interesando el arreglo de tan censu­
rable deficiencia, no habiéxidole conseguido.
El vecindario protesta, las pestilentes 
emanaciones puedan dar;margen?al dosarro- 
11o de una epidemia, y los habitantes de la 
calle de San Félix de Oantalioio que ven su 
salud en peligro, amenazan con un motín. '
Yo, antes de que estalle, y para salvar mi 
responsabilidad, pido ál Ayuntamiento, dos 
meses de licencia.
La presidencia ruega al señor Gómez de 
la Bárcena que aplaco este bxtremo de la li­
cencia, para cuando esté presente el alcalde, 
a lo que accede el edil conservador.
El señor Molina MJrtell habla sobre la so­
licitud que ha dirigido a la «corporación la 
Junta organizadora de los festejos del barrio 
de la Trinidad, y pide qne se vea el medio 
do complacerla.
El señor Baeza reconoce que el Ayunta­
miento deba prestar su apoyo a estas fiestas 
de barí 10, pero estima que la Comisión de 
,,Gracias y Subvenciones tiene que emitir 
dictáraon, el cual puede traerse para el pró­
ximo cabildo
Conforme,
El señor Baeza hace un ruego relativo al 
recurso que el Ayuntamiento acordó inter­
poner contra la providencia gubernativa, 
obligando al aumento del número de veteri­
narios del Matadero.
Habla respecto a la denuncia que tiene 
hecha al alcalde, sobre la conducta que ob­
serva ©1 guardia municipal de la barriada de 
Miraflores del Palo, Diego Román Ballesto, 
individ’UO qu© tiene abandonado el servioio 
para dedicarse a trabajos electorales.
¿Oaé se ha hecho para impediui^sto?
Ese guardia cometió un delito de homiei- 
dío y apesar de no estar en condiciones para 
ejercerlo, desefnpeñá un cargo de agente de 
la autoridad.
Dice desptíésqueha Sabido que Se piensa 
utilizar en menesteres electorales a una par­
te del personal de la recaudación de carnes, 
y demanda que a los funcionarios municipa­
les no se les mezcle en asuntos de ©leccio­
nes, dfjándelos en completa libertad de 
otorgar el voto a la candidatura más en con­
sonancia con el ideal político que sustente 
cada uno.
En Casares ha sido denunciado al Juzga­
do el vecino Miguel González Ruiz, por dar 
de pastar a 60 cabezas de ganado cabrío en 
unos terrenos de aquel térniino, sin autori­
zación para éllo.
OELEGUCIOI- OE H&CIEISÔ
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma da 
186.602‘33 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 91‘50 pesetas don Fran­
cisco Gómez Ramos, para responder a los 
gastos de comprobación do varias fincas rús­
ticas de su propiedad, en término de Pe- 
ñarrubia. f
La Administración de Contribuciones ha 
apro cade para el año actual los padrones do 
cédulas personales de los pueblos de Cuevas 
Bajas y Torremolinos.
Final
Las solioitudés pasan a estudio de las co­
misiones respectivas, y  los informe!?, excep­
to uno que déjase sobre la mesa, son apro­
bados.
Y no habiendo más asuntos de quo tratar, 
levantásela sesión a las cineo y cuarto de la 
tarde.
La Dirección general del Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el día 2 de Junio próximo abra 
el pago de loS haberes del mes actual a los 
individuos de clases pasivas y  activas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y'adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de leña del monte denomina­
do «Pinar», término municipal de Yunque- 
ra, a favor de don Rafael Díaz Mesa.
Por ehministerio d© la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Nicolás Suáréz Morénte, carabinero, 38'02 
pesetas.
Vicente Sánchez Oastillét, guardia civil, 
S8'02 pesetas.
Don Jesús López Ferrfro, músico de se­
gunda de infantería, 112‘^Q pesetas.
La Dirección General de ía Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones: >' * .......
Doña Sebastiana Salas Janne, viuda del 
brigada don Gabriel San Juan, 470 pesetas, 
Don Juan García Romero y  doña Isabel 
Martínez Torreseano, padres del cabo Miguel; 
275‘26 pesetas.
Doña Carmen Asensi Jiménez, viuda del 
comandante don José Hernández Plaza, 
1.125 pesetas.
Ayer fnó pagada por diferentes coneeptos, 




En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y «ervido a 
tJdo» loB treneii
i Teatros y cines
Vital Aza
En las dos seccionas celebradas anoche 
con motivo de ser de moda, se vió esté'coli­
seo lleno de un público distinguido.
Esta noche habrá un programa verdadera­
mente interesante, pues además de los nú­
meros qne lo integran se representará el 
espectáculo «Amor y  leones», e n 'e l  que al 
final de una película se presenciará la lucha 
rea"̂ : de Cay Gindo Fazio con dos terribles 
leones.
Pascualini
Con el mismo éxito que el díade su estre­
no siguen proyectándose los episodios quin­
to y  sexto de la mejor película de series «La 
heroiuarde New York.»
Estas episodios Son emocionantes, sobre­
saliendo la espantosa caída de un aeroplano 
y la explosión do una oabaña. '
IMSTRÜCadl P6BLICA
La Secoión de Jaén remite certificaciones 
de cese y  liquidación del maestro j ubilado 
don José de Palamó.
Se ha pesesionado de la escuela do Jaraz- 
mín, el maestro don José Herrera Oolella.
A l Ramírez Portillo, individuo de malos
antecedentes, se le intervino una pistola de 
dos cañones,con las dos cápsulas disparadas; 
a Martínez Peñuela, so lé ocupó un revolver 
sistema Smith cargado con cinco balas, y a 
Rafael Bandera, un ouchillo pequeño.
En la Aduana quedó detenido a disposi* 
ción del j uez. de primera instancia del dis- 
t̂ ’ito de la Alameda el Manuel Ramirez Por­
tillo.
Los otros dos, fueron libertados, por com­
probación de sus personas y domicilios.
En la Sección Administrativa se ha recibi­
do un titnlo de practicante a favor de don 
José Salas Oastilla.
Ha sido, trasladada a esta provincia lá 
pensión que disfrutaba en Barcelona la ju ­
bilada, del Magisterio, doña Enriqueta Gon­
zález Borbón,
La Sección de Coruña ha remitido Jos 
nombramientos de maestros propietarios de 
aquella provincia, a favor de los opositores 
de Málaga que solicitaron plazas.
NOTAS DE MARINA
Sigue el buen tiempo por nuestras costas 
del Mediterráneo.
Desde mañana comenzará la veda para el 
pescado de cría, y  no terminará hasta el 30 
de Septiembre. * ,
Han sido pasaportados para San Fernando 
los inscriptos Federico Ruiz Molina y  Salva­
dor Alvarez Martín.
Buques entrados:
Vapor «Cabo Callera, de Barcelona.
» «Asia», de Génova. 
sDespaohados:
Vapor « Játiva», para Sevilla.
REfiISTBQ CIVIL
Júzf ado de la Álámeda
Nacimientos.—Josefa Torres Maesa, Lucas 
Gaivez Merino y  Pedro Morales Román.
Defunciones.—Dolores Pastor Galán y  
Eugenio Tribaldos y Tribaldos, 
jQxgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Gonizólez Ruiz y Die­
go López Rojas.
Defunciones.—José Rodríguez Morales y  
Juana Rodríguez Montofó.
Juzgado de Santo Domingo
Defunciones.—Adela Sampol Casas y  Jo­
sé Santana Jiménez.
,10  l i l i
Desinfecciones practicadas los días 28 y 29 
de Mayo d© 1919:
Trinidad 110, Isabel Márquez, meningitis, 
fallecida.
Cuarteles 18, Rafael López, tuberculosis, 
fallecido.
Málaga (Huelin) 11, Salvador Moreno, me­
ningitis, fallecido. • .
Ñuño Gómez 12, Juan Berlanga, meningi­
tis, falleeido,
M. Aceite 13, Manuel Maese, tuberculosis, 
íallecido.
Palafox 2, Teresa Montes, tuberculosis, 
fallecida.
Traslado de enfermos en camillas, 2.
Vacunados, 95: ■ ' '
Santaren, Antonio Gallardo, tuberculosis, 
fallecido. '
M inad, Antonio Rodríguez, meningitis, 
fallecido. •
Arco 11, María Bfagón, difteria, enfermo.
Calvo 7, Andrés Sánchez, grippe, falle­
cido. >
Almansa 13, Antonio Salinas,  ̂ tuberculo­
sis, enfermo.
Estación (Churriana), Frauoisoo Moreno,
Cruz 2, Ídem, Isabel Jlirado.
Desinfección de 8 cagas en Charriana,





El número de la semana actual contieno la 
siguiente información- gráfica:
El príncipe y los infantes, ©n el oiroo de 
Parish. *
Asuntos varios de actualidad.
Les funerales de Miss Cavoll.
Los crímenes del ingeniero Landru.
Varias notas gráficas.
Un momento culminante de la Conferen­
cia dé la paz. Í3
' ASuútós varios de provincias.
Los éxitos teatrales.
; Dos notas interesantes.
Les centrds docentes de «La Papelera Es­
pañola».
Actualidad escénica.
Asuntos varios de actualidad, etc.
Firpiah la colaboración, Antonio IZozaya» 
Antónié. Aúdiós, Leopoldo López de Sáa, 
Augusto Martínez Olmedilla, Luis Bello, 
Emilio Carrere, Barrenillo, El Caballero 
Audaz, Angel Guerra y  A . ,R, Bonnat.
Se halla a 30 céntimos ©n librerías, kioscos 
y  puestos.
PLANCHADO MECANICO
H I S P A N O
Lavado y planchado de un guoIIo . . . . . .  0 ‘ i 0  
» un par de puños. . . 0 ‘ I 0  
» oamisa, de 0 ‘2 5  a  0 ‘5 0
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
CAMISERÍA DE
¿Quién no conoce los Llthinés 
del Doctor Gustín ? La fama 
que han adquirido ha llegado 
á ser mundial. Más las per­
sonas que usan este producto 
se encuentran expuestas á 
Insidiosas ofertas de produc­
tos supuestos- equivalentes, 
en realidad sin valor científico 
6  terapéutico. Será necesa­
rio recordar que, en efecto,
una fórmula com o la de los 
Lithinés del Doctor Gustin 
realiza una verdadera síntesis 
de productos químicamente; 
puros, dosificados con meti­
culoso esmero en laboratorios 
que cuentan con incompa­
rable material. Por eso-nun- 
ca aconsejaremos lo bastante 
al público que se defienda 
contra tan dañino fraude. Los
Lilhinés del D'GUSTIN
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles. 
Aquellos á‘ quienes no les gusta el vino puro para beber 
lo mezclan con agua, mineralizada instantáneamente coií 
este producto maravilloso, contra las enfermedades de
E f f l o a e s ,  H í g a d o ,  ‘V e j i g a  y  A r í i c u l a c i o n e » .
DEPOSITARIO ÚNICO PARA TODA ESPAÑA • 
DALMAU OLIVERES. 'A Potta de la iadutui*. 14 _ BARCEI^ÍdnA
hml&ü I i^xijan eJ cdmire del dccí©r ¿
Precio: i^20 pesetas la caja
Es el mejor tónico y nutritivo para. CuriVdLícSciontes )  
personas débiles. Recomendado centra la inapetencia 
malas digestiones, . anérriia, tisis, raquitismo, 
pídase en farmacias y en la del autor, León 13.  ̂̂ :ad̂ !c
Ais TONIO V ISE D O  Mim
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.,¡-7-Para 
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en geheráJ, acudid 
esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instatiácVones. 
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO. MOLINA LARIO. I.—MÁLAGA
Sucesos locales
En el Muelle foó detenido ayer tarde An­
tonio Pinto Oarrión, que sustrajo trigo de un 
saeo, raj an do éste con u n ou chillo.
La madrugada anterior fueron detenidos 
en el Muelle, por sustraer carbón, los rate­
ros Juan Rojas Bellido (á) «Guache» y Anto­
nio Vela Paez.
Noticias de la noche
Hoy Sábado a las nueve de la noche, en 
su nnevo domicilio de la calle del Oister, 11, 
celebrará junta general extraordinaria el 
Golegio Pericial Mercantil para la elección 
dé los cargos de vocal inspector de estadie. y  
de asesor mercantil.
Ha'sido aprobado por éste Gobierno civil 
el Reglamento de la Sociedad obreira «La 
Oampiflá», de Ollas, reorgánizadá última­
mente.
“LA VIENÉSA 99
Apartado n °  1 0 7 ;~-Mála<ta
O ra n . fa,Tk>x»i©a di© d-ixloóiSy 
c a r a m e l o s ,  I b o m l b o n e s ,  
^ r a ^ e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación ^e ftütos del país 
Purifidáción, n.® 5
m
Anoche se reunió ©n el lodal de la Escuela 
d© Comercio la Junta Directiva doila Socie­





Fabricantes dé aguard?.entes y licores.—An^ 
Mosscétel, Dulce y Seco.—Gran vino Kii  ̂
Ban Clemente, ■
Alcoholes ai por mayor para Industrias | 
automóviles. /
Se admiten t^p^resentantes con b&eñ^ ra*
erencfai. ■ '_______  . ..
Aviso de la Compañía
del Gas al pdhĤ
La Compañía del Gas pone en conócimian- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de pér̂  
sonas agenas a la Empresa que, con el pre* 
texto de decir que son operarios de lá mtf 
ma, se presentan a desmontar y  retirar tubo» 
y material de instalaciones de gas. Los qué 
así lo hagan» sé les deberá exigir antes la co* 
rrespondiente autorización dé la Compañía 
para poder identificar su pcrsoiíalidad coi^ 
operarios de la misma.—LÁ DIRECCIÓN.
E s p e o t l c u j o s
M m énisiátim a
Un individuo llegado del pueblo entra en 
Madrid y  se dirige a nua posada.
•r-¿Cuánto ine llevarán por estáhahitación, 
si estoy ocho dias?—pregunta a la patróna,
—Diez duros.
, —L*» doy a usted sois.
—¿Por ocho días, seis duros? No p.usd© »©r. 
—Tenga en cuenta, señora, que i»» días
tan largos como qnyémé» ,
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones do V»* 
rietés á las 9 y  10 y  1x2. de Is nohoe.
Precios.—^Butaca, 1*50; General, 0*25, ' ' 
6INE PASCUALINI.—El mejor de Málóghí- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Baneé^dé 
España).—Hoy sección continua de oinoo • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua dé 
dos dé la tarde a doce dé ia noche.
?riJÍoa.—Butaca, 0‘30; General, fTlB;
d ia ,0 m
1 BÍltKWf
